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M7«>n,ueuiUil-:GURM >N.i vouih 
.(hhii )4 tp.ra of a(!e. »>■» lias lioon ar 
piiiico ID llx! (iriDiiiiit {lUsiiieas foi 
:( Iwn jroamiu iho (•Aico of tliu W.r 
c<i.irief, .1 Torre llauic. Iiitli-iw, 
was iniiiicoU b)i the cnpi.io of « .lean.'
) liiacmp.xyer, iuli.l Msrcii. 
... Ume I li»vo not lt< aid ofhim. 
Shortly arinr liit doporlurs. his father 
went in aoaich of biiu and died, and I am 
now left ill a lonely siiiiaiiMii. This
, aoiit il wrmtd afliiol
toe mueb cmniiiit to knonr wlirre lie it 
bttd if jmsHiliV ID rptfsiti him. Shoiili 
he «ill find in<
lyuala lo
0"r* “"<• f^ildr*-"’*
t. Ik fc»‘oiaron Bnifaa.allol ont owo
tfa»'<lcr>.o io nuUdsl- 
Z. D«iha» Ma-i««MioHla 
J7iii|» kaitar qaaHty than we bare
■^1 «,Ilkceiwb>
atra
|-”T!   M a aunre* i-f teTtwe. la
,A:Sr:"™”"«rd’:i7:.“', ....
Mr W„tfc’.. W.l.,.11 Sir.. I, Oiiici 
ili. where any iiir.irnwiioa oriiiin will be 
lhankfglly recoircsl hs
EMZkBETHnORMAN.
off Me* Fmrm f»r HmU.
^.HIS ^•aaisif of tTtI •io—s is
the 6ia'a*'md°
Cyaihiint, a m
frODiHr-flkrillr.ihrprii.ni si.'il ofjui 
Ahum 8 ) krrrs nf iDis Fstm ate anUrr. 
fi ner, mid aboui l3 • Acres ufiiie a hiulia 
efeuliiiniiuB. The Wfli.ildaodabflDoJs is 
the raririieaflf Iks beat richlsn.l limher.
Bias ami Hlick ash. while snd black wsli 
red aad yellow loeusi, sweet buekeyo. sugar* 
tree, &e. Anil lakine into eonsidernil.in iis 
loeation,sflifacs,frriiriir. 'imber.iis nrarnrss 
Kimsrkei, (bring wiibin au milreuf 4 ilsan 
niills,and wiibin fromS lo SmilDiof4 ram 
■ills.) and atato of repair. 1 rank it aeeoad Ui 
no laiin in Umckan
I am n snl*rd lu tell at a fair priea and will 





. uue making businesa, 
ibeir frishda and ihe
QUIiST—ABSTRACTION OP Pa- 
PERS~UARttlSON RRFORMERa.
LRTl^IX.
TO THE IIOrTj. M. B0TT3.
8u:loa fonimr letter 1 ebawed tbet 
'ibe jM/^We aad/irrgniar riolalion of 
Hie law in relniiuu tnilie frankioj privi* 
■ege, c-natituies a piri of the grand 
^c leinn t.f i leeliunoering by which your 
Whig-Almlitiim Eienitive C^miliee in­
tend lo roiiitol piiMic opitiiun, »ihI niae 
Oeiicnl Hirriaiiii lo llic Preaiilency.”
1’hc ttpoMure and proof ilu«e mon- 
lou sUiara has had no eflect in clieck 
ilicm. D.IWII lu this day they are |inictia 
od with a liardihood which tau o-jt only 
the law. but public up-aion at de6noce.
Yon recollect thil when the Cleik of 
Hie House rcfiiaed longer louse bis frank 
in riiJaii -n of law to cover yunr etceliiio- 
eeriiig circnlnre and documnnts, a com* 
lee was appointed upon tnoiion nf Mr 
lenilen, of New Yoik, consisting of 
self, Mr. Salioiuull, or.Maasachusetia, 
and Mr. llnward. of Indiana. f«e Whigs 
looM Democrat, with ilic avowed object
mVJiii^insile it Publii 
B«,,lKla.aIr'>'ik. loik 
.IlhStsikaorkihal llir i
THE und( reigned kn i i iti 
- ■ « e bu i
m nc i..' —'
Ibat Ihey ini
___ .iiinu OD band i
Oeni 
frum lonf -amriene.-, they llai.et 
infenor lo none ninnu* 
or elarwhero. ‘I hej rt-
n.fir since, he bs» giin 
M he helierrs he wss .
■nnuitt in di«h>} a lani . .:haracler, . , 





ftciurtd intbiscilv r ' e­
ap. eiluHr Sfllicit n'shars uf pnklic pairiinage 
■iitl pktige ib.Risclvis IS ap^ire niipninsifl 
uUbic ail who mnv f-.e.w ihem with such. 
Thvir sh..p ia.N'flST Markn s'rcel. unt doui 
eiow >b- aintc uf 2r i h.<a. Nolio.
N a W<eh nimin lo order on ahorteal no-
■ apiidcd sitli 
-’-ii|»ies|.r
tan ernih in r-gs'd lu 
eel.liM uk.ng ni- kaeo
IdStiMof AugaellM), I
I ii.w,Tk- m 
I S.nN,i8K>.
I Bmrgmimat:
Iftk l-Hi ii>..i|ii-t Ihe I <a-I.r~, I willi 
rl o.StaSV'(>'<wd>»l lbiia.lilphwefl-1 
Uaim(e,arCa-t.-.>r I will w-ll oe lime 
pskbanriilj flH< p-rout wi-hing Iocim
r-..iA_j_ ^ ^«T..r. i ihwtt.
fl paiehaw-l-erUaml •am
tithe fe.ai-ts ar-ali a<-w ni 
l>>t.raaaheli:.>lfar«»rfl. <lr I ■
w eo. he .S i< 3 S'.
'be emiA lencp nf tlit ciliaeni or 
■1 tieini'y. »>*ee l« th 
ekrae.flnrdonrhelow lb 
, * Ts)W, wbetr Imi may »
, oi'Aeaiiol pfofi-sMnnallf eagngt
liwisitaiis eHihMtmHut
■ m i,-'prfl<u..i UketlldtMib.al ofinl.-rai*
■ ta«.0MVMl rallinr. fiml..4lfoMi.is and
■ «hkh he |.IHsre biresclf




Ri-niniiiing in lliu P alUdicu at W.isli 
n-'Kiii, Kv. nil ihit 1st day of Octobei. 
>SlO, which if not taken out i>i thrc<- 
nioDiiis will be scat o the Ociteral Fosi 
(Mice, as dead lultris;
MiaKl z D Amlera ii A Kilgore-3 
I'll mas Bahlwin.3 .Mitt-n Ki k 
Thofina OiukUirM Kirhntd PKing 
Ucunia Burns Benmllci Kiik 
Mia S.tr h U«v|o John Lnvd ..
Ji.l'an Brevfiehl Jol-n Miraliall-3 
M as Prscil a Cr.«by Itniii Middiciun
fil!0 C'-il'S 
Charlra Chrk-3 





Jus ph Galbraith 





Jtilin A MeCh 
Jnc>:ih Ann t 
Chris: lai- Nuff 
G<-<> Pavloll 
Win Ross 
Siewnit Ar Shaw 
MrsM.llin »l«ck 
Jni.n D Taylor
Mratlannah IligginaR P Waaliingion 
Nanincl Ili.-pins t 
J .hii H- Ivy
Mrs llnidab King 
JJKey Win Watson
—'I conn-8 l-ncy Ann Ynun... 
J. P. DhWNfN P. M.Ckikci
eiprra-aeeil aui
RMiiaiiiins in the P..si Oiiirc at Carlisle 
Ky on f .e 1st day of Oct. liW*. whi. l, 
if not taken mil in three m«niha will Iw 
sent to liio General Poet Office u dead 
1- Iters.
^ rhettp Wmper.
Lle,oD( MiiiiaVsn Bnren, U.
Wsh.5 8i»ies5a;r.r.::i,
I'HEwiiific'ovnri rrEE to oon.
CEAL ABUSES OP THE FR ANK— 
TfcEIK NE'iLECr TO INVESH
, ire sent 
iiirand e 
The Idler herewith 
ifan<tnilird, marked E—i, atrongly nrgea 
aubscfiptions to llie Uadia'/iiiaii, a news­
paper printed in Waahingt-n, and says;
“'('lie great advantage of an energetic 
jotirnalatthiaeeafpaipuini.frnm which, 
under the rrankaormeinberti>rCi>ngres«, 
‘ - WD ensuing an
pf the Unio* 
is loo obvious to leqiii 
0. AlclierfremlhepnslniaaicralGaU 
ford, Cbenann coanty. New York, darbd 
...............I, Ih'
nitted, marked K—1.
II. A letter from a special agent of 
c P.«l Office Department, datra Phil*
_______ _____________________ ________ ,adclphia. March 25ih, IM'*, marked L.
March lAili, tf>4t), marked F, staling thil jsiaiing that ho had Lmii infunned by the 
a package weighing two pounds ail nun- Ipoetmagiei at Trenton, New Jersey, that 
franked by Hugh A. terlspd, M^ C. j|Mr. IUIsiead,since bis relorn from Wnsb-
nrinvesligaiingahuscsof iJie frank. One 
if thaae Whigs is an sasociate of you's 
in the Esocutivo Committee which had 
eoncnciod the very abuses lo be investi­
gated, an.l ffie oihor was deeply implicat­
ed ill their practice.
........................................it was not
doub cdihfll the object of raising iliia 
cntomil ee was to conceal abuses, rather 
Ilian expose or correct them. Tlie result 
jiiaiifir-d ihia belief. Being a|ipuiiitei1 on 
llic ifdlh day of Mar.!h hat, limy nccupl- 
e.i Ihe bahnuo iif ilic tessiunin a SI1A.M 
INVESTIGATION, seeking ruber l»w 
ilieyiD'ghi implicate nibors, than what a- 
buses ware aciualfy namniilcd by mcin- 
l« s ofCniigit-as. The las: day of liie 
liiey laid a report on the table, 
iliuui notice to the llouso, oi auy mo- 
lion to ptitii, and prub bly iheic were not 
five menibera of iliu body whu k.iew, 
'e^iirne of adjnurnmeni, Ibal il bad been
'i lie character of the rcporl coafirma 
e im]iri>asi<H» enterlaiuoH aa to ibe vl>- 
j.-ct ul itio Wiiiga ia raising Hie committee. 
Iioiulil n-il dunihcrwiao Hiun coincide 
wi'li the Cluikuf ibu lluiise and Ilic Post 
OfUce Deiurimeiil in Iboir views aa 
iiieaiiing of ilio law; fur lhal ia tun plain 
■ubomainkeu. But Ihey ookguodcai 
lu iuveaiigaic, iir .i le at iiui to re 
INiit upon, Uie cases of abuse wiiicli wer 
bioiiglu U fiire them «l<luuigh a large po
'll, if noiail ui'lhi'tu. were clearly «i in 
iliuscope Ilf .lie inquiry which lln-y had 
auughi and uiub-nakeii, 
iIhisvs the Wliig 'mciiibeis of Congieas
tore acionlly cnmmhling, aa bow far.........
nee iierformed tb ir i
(clerk,) had been 
whicfi. on being oprsed,
weed oT-Nr Uavia’a speech in in­
to .Mr. Buebsnoan. esch ejieech se* 
|i»ntely enrol <pcd and sealed, an^nk- 
ed by John C. Clark. M. C. with.lfheau- 
irscriplion left entirely blank," Aic.
7. A leilcr fi^m the iioeimatlar at In- 




ii. ro a leilorwriiieD by me in reply to a 
r.sol.iiioaol' Hie coinmitieo. adopted on 
liUonorUunilowiiid. a 'a also two eup-
PosT OmcB DEr&aTncrr.
April 17, 1940- 
I avail myself of Ibe first occ sit 
which bad honitli has ad -litled, l i comply 
with your reaoiiition of the 8tb ioi-l.— 
Presuming that it would he more acce,li­
able til ilte c mmiiicc,l lend llm foll-iw- 
■I P ipors, tccuiving o. ly ihii re­
cap:!
A letter ft. m Ibecuoleii  Pos
Wm Alexander 
The- A Arnuit 
Mrs N Anirit 
Jesan Alexan let 
Atdiibnld Drown 
John B nnistet 
Eliz.beib Baxter
--"WMS 0*nJs«kains Alaeiienn At-. J«nuS Itiira
^IB»i»ia«-.M.ialtir»fl»iva1uaI.lM JaneBialtop . --------------




Wm H il Mcmely 
J-l.n M. Vey 
John Me< lure 
TIais -Alririia 
Jaruh Miller 
Dor John RIcMillan 
TIk« Meicalfo
ereon. Oliin, dated January 6, 
maikcd A—staling iliai a package came 
into h a oai. e Ibal day. franked by J. R 
liiddiuga, M C. mailed at nartfbtd.Cvu- 
neciiciit, and ilireeied in B. B Gayland, 
oa aiip(H«d 
aigoed by a laJv, >• fiicnd nf 
Jfr. Gi.l.'ioga. rt-sidiog i«i lUnford. Ate. 
\—I, isa enpv uribeaii<we.
3. Alifiierfrem Hm Poaimaaiei ni Nor 
ich N. Y d.lod Juno IA. IfilO. m.r 
.aiaiiug Hut large quauiilivs of leltca 
line lohia office in fsirkag-a fraiikod -J 
.Chrk, M C. publicdocumenia;" H»i 
le I'f ibese p.ckAirea. on lieing opened 
was r-iund lo bo 
ivered hi an
1841. Fur anla by laacirciiii court-8 Ri'bi Paiker 
Jarid C Caldwell Presion Parker 
John R Campimll James P.iiie 
Jeremiah Cassaday J. G.Pitkee Esqr.
iresiiag.1










Til. NFW and L1«HT! l -liou




ll^^i^AY f(MM rha si.bacrib.f living
ni.*,'".rt' for «id liey, I
•reoi'' ' and drli.vrrd m me Ci
PEvBHUBParte.
5. A letter from the Pm at [ whicli, aftei dcliv 
oboe
ring it. he aaceriained 
the llnn-l t   comjioscd of Maiiisniiian^ncwapaMonrti Upiou, New York.
John II. Preatim. bv h m
the Depsrimeni, marked E, iuclutmg a and were sent io ih 
prioied “letterof Hio Ilou. Julm C. CUrk, charge of posl igo. 
ofNow Yiirk. lo bis Gontiiitienla, on the iV. A Iciierfrom
linl way to avuid
Z_
himself to the franking privilege 
Douces. thi-y (ih- printed ieliersj ni 





:iriil acii.-n and , ton, New York, dated March 24th. 1840,
'A..............
aeceasiiyufr-fRcienlpidi h.. —....... ........ -------- ....
organiziiioD,*' liaiod “Waaiiingioe, Jauu- j marked K, staling ihaiap-ickage, franked 
' In.-efernceto Mr.Clark.<hyIIA.G.T)and.hadbeco received at 
of confining hia • ■‘Ecu, cmitaining »len copies of tlie 
■ 3 Life.nd Public Services of William If. 
Harrison, ac/cn leilers oI Jonn C Clark 
to ’im Wbiga and Cmscrvaiivoa ofaiaii'
ango and c'sewlmre, euvsn newspapers 
called tlw Msdiarniien," and that he was 
' iformcd an-! believeii ‘ that arrgange- 
rrwnit are made to send larm quantities 
Ilf Ibe Madiaon an and poliiTctl trade to 
Ilia and utlior office! uniler the frank of 
memlwrs of Coegress.” lie sent the
lurthuaereoenBuiD aMMicff.every'nniik frank in Ibis cvee which ia herewith trios- 
nudcMoer r tu Hcdnbeporvadnd,
'l re remark."
pr.Dled citculor.daied 
rUo'd, La. Jw> Beil. Toilo.
rrapovr aupersctiiwd “Free. H. A. 
i ,” directed to “Wm. Bunks, can. 
Itidiatta, Indiana CO Pa." marked 0—1. 
Pivecnpieaof a
od “R efrUD o no cil~ tre 
Boils. Va. Tbos Corwin. Ohio, M II Grin, 
net, N. Y. Lavereit Sallonsisll, Mum. 
'rruinan Smith, Coon. Chai. N .ylor, Pa. 
J. C. Clark. N. Y." sotiing forili ilial iliey 
bad been appointed “on eflCCulive com- 
miller," 'by the 0|>|>naiiioa members of 
Congreae," snd ioforiaing the peisoiii to 




muuded lo paitrtnage. and promised that 
all tubscriU-rs I'l ii sinll fweniill-d gratis 
ns to be citciilaled.— 
isiea. lliat *-ilie Aludi. 
d iiy 111- Whigs end
ivedei this offi>w. tugiun, hue been sending out ietiets and 
found to be packagre under the frank of the Hon. C.
Morgan, aad that on one occatiun the 
very mail which conveyed some of these 
franks hrooght a Idler from Washinson 
franked at that place by Mr. Morgan." 
The eame Idler alalee, ilwt “tlw Hon 
JofanSergnot cotamiiiasimiliar breach.” 
II. A loiter ftora the pnstmoaler at 
Paodleion South Carolina, dated .Msicli 
20,1840,marked M, 8Ulitig1h'H“a pick- 
age (<-c rather a tin box) was received at 
Lia office, sat nbonl twenty inclma Icng, 
and two tuid'a hOfur three incites in di- 
amaicr, weighing ooo A:, a qiuir'er pounds, 
franktd bv Ihe Secretary uf the Sennie. 
with tlw name of HiohooJC. Colltoun 
upon it, and directed to Airs. Calltuun." 
M- I is a cepy of the reply lo this foi-
tsedefihefot-
M, F».kli, all,d .. |l», 10 ll.ii.k rf. 1.,-h fc, „
Ueparlmeni in person, on which occaswe I haveinir«diH!od this remilillH aid 
Hie views of He P-wtinaster Geiwral ae to, ihuir report fortlwi to Ulnetrate iht hy-
I send alM aenpyofn Witter from the................................... —....................
present Speaker of the House of Ropre- 
seniativi-f. marked U. Bad a copy ef my 
icidy, marked L’—l.
Very resuecifully, ym r obedient eerrnat.
AhlOS KENDALL.
Hon. T. C. Crilicndi-n.
j reader for a f.,nhi; expoei’kmVihe abw- 
m ptaci-oed here by the Wlug AhsliiMa 
Owmiitee and their abetton, mMs «a
:tl t t t ev bad appo 
'an Executive aad Cc
I for the
C.meervn lives in C- tigress to ibe auppiiH 
oflhe ftieiidaof ills liorriaburg nnmiaa- 
t'ua tliri'Uglioui ilw Unit' d Siai 
I'crring tu Ihe letter nf the
iliet pag.," Slid r- queais lhal 
pr. apreiin] mivlw re'ufued, wi 
' tiKMiov for siil.scriiaivne, to gen lenmn >■>» 
in.yfoiwaidil.” Oi»eo»- s4 vAni. 
Wiltism Keory.esq. Indiana," is fo-rt-with 
lulnni'ted. mirked U—3. TW- address 
Ilf me remainder is not filled up.
Five copies nfa lilli •graphleller, dtled 
“Washiiigiou. Foil. 16tb 1840," signed 
talk," puq.>rtiag to enclose ■ 
prospectus of the Hadisoiuui. slating lhal 
Ihe inembets of Congress bad “ecnirihui- 
.'d to Hie uiinosi of their ability” toe 
“central inielligence fuad," which they 
hoped to increase; ih»i it was desired “to 
devote it exclusively lo th-piiblicAtionof 
political tracts, pamphlns, line of Harri- 
Mill. 8kc.fr gntiiiiuusdiamhulioD," that 
Ihey liad been obliged i« use a part of it 
fir the present, “lor the puijweo wf plac­
ing Ihe Al idienitfl on a rcspectaMo lout 
iug;" asking sul«crl|>li<m< “l-> tliai pipor 
an i the fund generalK titling that-ien
12. Aleilerfrom the i.___________________ -
Cumberlan'l, ALiry laod, dated March 38, 
1840, marked N. etaiiog that “Mr. filer 
.rick. United SleteaScuaior, hot sent hit 
frankloaMr Pigman of tbaiplaca;" am 
limt “Mr. P. it directing under Mr. M' 
frank, to differeoi persons of that country
1 is a copy of the reply to that kl- 
tr-r.
13. A letter marked O, from J Cartel 
Pattridge, daicd JclTcrinn co. N Y March 
*JI. IMU. “to the Hon Alex. Doncao. A: 
by him s at to this D pirtmcni, enclosing 
‘•Hie JoBeisoni- n." (a newt]mpef ptimed 
M Wsivtiowu.N. Y.)orihe3adaiKl30ih 
lilt, and Slating Ih i the Hun TC Chit 
lenuen “has slaw partner ai borne, with 
MlK>m. it it said, he left audacmls home WSS r- p>Ai
to him franks to be used itiilicir basiu«M>| D parlmenl might not boaubjcci torn; 
Y"‘rk';"Tnd cfferiogToloMeci
if the committee wish to know about Hw 
same member’s ftaokiiig filadismians.” 




a lv ;" ia 
wd by a c
i.ndrxcopire..r*H"i;ain- 




I send lierewi h (received einee 
my late rapoii)-'Wtioi from the poetmas- 
ter at Tiffin, Ohio, dated Apiil lOlb. 
1840, stating that ho Iwd discweted in 
the mails, ivimphleisor the “Life of 
William Hentj llarriaoD." otc. publlalied 
by TlKWi't Allen. Madisonian Office. 
Washington, D. C. in a package weighing 
tb -iii two pouuda,inark«d.eji'o'lows,vits 
“Public Dorumeota.” “Free, J. W. All 
co." “To Jueeph Howard. Tiffin Ohio."
no’SIlS;-,™...
aMOS KENDALL.
Hod. T. C Chittenden,
Cb’n Com on Fraoking, eet. tl R.
Poet Office OepanmeDt.
M y 38.1810.
StBiIdoom it proper to inform your 
unmiiiee that franked eavcl»|iea have 
bocn reinrnod lo ihia Depvtmout from a 
•t Office in New York, hearing liw name 
the liuQ. J. C. Cloth, evidently 
iged.
Oo inquiry, it ia wilisfaclonly aseer- 
itied, tint hese envelopes ore of the 
me kiiidofpajwr at that used in the 
'diog room of the tloiuc of iicprceeota- 
rea.
Whether it be tlw province of Hie com- 
mtiiee to iuvcsiiguie • matter ofibiesort, 
te submiileil lo U'cir fauuer JtidgmcnL 
Yerv respectfully,
Your ohcdienl acrvsni, 
AMOS KENDALL. 
Hon. TIios. C. Criuendeo,
Ch’nCom on Frank.ug.icUI. R. 
These leU' ii ciuhnced every case of 
abuse which had been reported to the De­
partment after the comiiiencemcpi of the 
iuD ofCungKes.ihc rime to which 
the iunuirici of the cominiiirn wore iiroi- 
Icd. it will be seen that, wiib one ex 
ception, every case iovuivvd some abuse 
ofprivilegeorvolali'iDur Jaw by Whig 
mciubcrs of Congrem, and m neatly eve­
ry one. they w> recomniiled to promote: 
the •’lection oflhe reform candidate f-r; 
Ilw Preaideiir} I In the cate of Mr. Cal 
lioiin’s “tin bux."tlicre irasnolhingpoli- 
lic-il, and there nay hare twi n nu viola- 
Ih n uf law, but it was Aied. llial Ilw
•djoummenicfCoe
. AMOS KENDAU. 
IiWMabimt two week etWr mp 
, M nf Wiiig ahusee le the eemmil- 
lee beliee Geo. Hnwerdhnew that ilhU 
been made, and hie letem heme aad ae- 
itgnation before the done ef Ihe ecMMm 
prevented tlwi ..watloa to tbn^mikjeel 
wbteb mu expected frum him.
Freei riHwri”lfc,w^ item Scrap Seek
CITY BTICeT.
I leva the fivUs, ihc weoda, iha attaewe 
Tba wiM Aowtrelrmbaad tram. 
Aadyail iore, no Icm that ibtWv 
The crflwdfldcily aiRatai 
Fmliaaauer maa, wbareNr ibvy K 
Awake my darpeal aympaiby.
I see wiihia ibacity elnata,
LifeWaMm catrMa reisway 
Tba giRiaflus doiare oTpaliasay 
Tii« ptisou'i duirral gralca;
The hcttibab} hflUsehold-vinawMst^
The 8c«a that are iha aarpaefs aim.
1 sec a rich maa, proudly fvd,
A ncfalyeloibvd pass by;
I are the ihirering, bumdcai wialch,.
Wiih hnngerin bU ayv;
Far lift'i ■evurrei eanincts mast,
Fur cm ia the riiyatrtni
Aad lolly, pnaccly patacea—
Wbal dreary uerdsufwo,
Wbai udMJ, u).-r:'.!3<oaicw 
Tbcir ana* cliuibcniiMw'
Yer iinitboBtail snwolband laic,
Aa beavoa'ablao domaefseMBerdr!
Aad ovaa the poTtti<wi eiiiaaa.
Within bis doors doihhidv, 
Sonrelu'iucbuld grivL soais soeiol ear*, 
Fruia all ibe world heiidc:
It evarwas, itroavl bt so,
For human bvrilago itwo.
Honce il is that a eiiyetreat,
Caa deopret ibeafiii impsn, 
fur all il* pouplc, bi|b aad lew.
Are kindred lu my bean: 
ad nitfa a 1 oaming lova I mare,
1 all (heir joy, thoir pais (heir earal
' Mr. ChnirmdcM himself, cbaitnwn of the 
! coinmitiee, m d Ur. Eallooflail, Hit Whig 
'associate, niakic'g a mijori'y of the com-
imnc! Thai Mr. cTirendeu did frank
utable atillmriiy .Mniiouniansioi'-bsciiljer- in Eil'tbuig.
that about aoveniy co.nua of lb-’ Madison- ; «aa subseque.uly caia lialw.l by direct-o- 
inn are received by ^iiaoaa in the ; f iro.iion Jrom ih-ti |4accj and that Mr.
M are addressed, are regular subscri- 
un.il after the Pi 'HdTmil
end Hie LoooreWe member from Jeffisr 
eonia careful to spare thorn the poaingr.” 
1 be articles relative to the abuse of the 
franking inivilogo, contained i"'he two
oows|sipeis,areeHacb^ to Mr. Pali- 
itdflc’s letter.
14. A letter ftom ibo poatmuier tl 
L'lvrayeiie, New York, daiod April 4. 
1840. narked P.oncloeing a bunilie re- 
ceivedal bisoffiee.addre-sed to Henry 
a of the following mate-
.r.
divMual at the II
d at Ihe jradisoniao of- 
•n;anri ibitilu-Mepeeclios
iwr will bo foiwanb-d um'-er freak: 
■Aing for namoa in the d'ffitrent towns 
to whom pamphlets, Am:, may be usefully 
directed. A specimen of ibis letter, 
milked 0-8. ie herewitli tobmitied.
A letter dated “Wsiliincion. filttch 
Atb. 1840." aigued “J. C. Clark for com- 
miiee." iddresaed to “Wm Banks, 
Imsc M. Wall, Wm. Henry, eeqfs. Indt- 
I," purpuriing lo enclose prospectus- 
, Am:. siaHng ihni “Hw eomroitice arc 
oxiieirwlyanaious to pcnuiraie all ihe
*Tlie tnrekrpo freaked by H A Gsrlsnd. 
herewith scot, markeii P—1.
The circul r nf ibe “Executiae Com­
mittee,” referred to in document P,
tboin to -vlinm bo* pleamie in all parts 
1 is a copy oflhe reply
Uichy
G W Ruddell 
Nre Wm Robinson 
Hhorhnino B Rswell 
And’w JSaMNlle>-2 
J H Smith 
Mi' liael Sears.3 
Kubl Slnnlini.-3 
MilHIda T Smart 
William Hiukcr 
Mtst Ixalln Tlisckc 
J W Tanner Esur. 
Jual-pll W(SkIs 
K R Weavsr 
Mary Wu.JdIo 
Dm L’lnch At. ID-d IhuKih Wakefield
_________ JOEL HOW ARD. P. M
nt£9ittor#Wf crw*.
AT Kill.Lk’S CASH 3IORR- 
No. 33 i-novr sr.
■ llill' tcepivt'd anil ntv e..iv up'-iiing aliirg' 
•P ..ii.l w..|i ■•Irrli'd al-'ch »l Dry U-iiids 
suiiatilv the KsH sn'i't inirr trade, wliirli 
hnv-b.-.-n imrehs'M'd on ihe oi'i'S
SEW Yf-KK FOR • ABll, snd w erail.i.
sa will ludu
3. A iBiler from the P.mimastor at Co- 
“ 1910, 
r“pub-
ly.N. Y. dated January 18. 
marked C, iodosing ■ specimen of | 
licdociimenis.” which Ire says nre coming
Focoa;" that “Ihc food raised and be­
ing raised iadevolcd to ilial object:" that 
ofcrv aubeeripticHi to the Madisonian is- 
creasi'S the general fund," asking the gen- 
Comcoid'licaaed 10 “place io the hspds
into hia office thicker and ____ .
every mail being filled with them. Tim 
specimen sent is e “S|wech of Judge BuH 
net, nfOhio. in 'he Wli g NalinnnI Cou-
ilou, pivingn brief history of llm life 
lencral William Heory lN,ri«.n.” 
“Waaluiigtmi; |»T'iit.Ml nl ibo
.sud io a bl ink env-lope, wilh- 
lioti. with-J. C. Clarke, M.C." 
l«Hi it. it is hnrowilh sent, mark- 
TbcP wtm 'Morsavi they are 
eiirinsedin parcels ofaWiit nriosen oach. 
,|iu pirkutfcs usualL weighmg from half 
IO H.rco.tis.rihsof- «i"ind. aii.l that the 
t>ATS»n receiving the large I’"*"
iiid ciiC'ilaies ilicm:





imI D. si .ling, ihat “in nd-lilion lo I 
ufnrns|mpflr< aii<l»|“‘ec‘ii:!i. J iilv 
■•'I foun our ineiiils is of C.-nuress. l-ad 
>ng down thu m iila. 'l»-m arc l-is-je p ek- 
.g.-a Iraokrd ILiali GarUn. ('leA. which 
ii .rksges e >ua;n of Ua»k/'iiitks. snd e 
,io iidod lu cheat and delraiid Um lev 
" Su.
D--I, is a enpyoftbe reply lo th s l(
b—3. isosoennd iHler fiow Htc post- 
suitu M ibD ■aum sil^-
incuDiestnhlv, that the sbuse of the 
Clcik's flank watt pan ufyoorgraintsyt- 
tcin of ekciioueeting, and iliai be was 
juaiificd by Hio char cier of the matter 
id itr“lV.mtr B..kcr, esq." mtd'bcre- j ei-m out untlor hia band, u well u tequir- 
nt maAed ?-i l>y '•«-'® >'“•' Executive Com-
liiWreph letterofJC CUrk.its-'mitico and pol'"C“l tl»'» wf
ling lUi.l iIk Madieonian will bo sent lojtcrupuloua e.ruer. Other casessbow ibst 
...i-—L a.. ..c... .1 in llm iranki of Whig membors were sent e-
'nCnngieeaby Lo
ufewno active ftiond llte 
prospcctoaoaiiiyoar(tli--ir) roust impor- 
laot toants," and inviiiog a “regular cor- 
" This piper ia berawith
toiiville,___ -
maAcdQ-eDclaeiogibe face efsn en­
velope. ftatdied “J C Clark,” maAvd Q- 
I, aaa apccimcD ofai'ch aecme loins 
office, covering primed copies of Scon 
lot Davis’s epeech in rep'y lo Mr. Uiick- 
haoan. sent,as he thinks, froti) Wasbmgtoti 
to Ree.viiU. andilioro rocciviog Ihut
msrked G—4. 
the samo bundle were eix » 
nowainpera. three tUted { 
S3«d,and three February Sthl. 
marked “aampU," the former of which 
cuutaina Hio printed Uilurur J. C. Clark 
to bis Goaililiients. dated “January, 
1840," Itetsinbcfoie reforroj to. in wiiich 
It is suted that ilio filadiaonian will b-i 
sent “under the ftinka ofiaeiBbcrsofCoo 
grosi fur the bovob enauiog inunihi."— 
Specimens of ilmse pq>crsare herewith 
sent, maikod G—5.
8. f leiicr fr.nu Shdbv Ohio, dated 
March l!>lb, I8in, marked . I. simmg that 
u IKick iuc cinijMsed of “35 ci»pi«s of 
CusliiDg’a Lifeot ilarrisoti, publiahod by 
Tliunias Alien. Madiauuian office," had 
beon -ou' to Jamos Brown at I'is office, 
weigbinu alKnii a pnuitd and a half, frank 
I’d by n inein'i-’r of ('-ongio** He iii- 




0. Aleil rft 
YoA
at Bb’
. dated Marc>i |8ib, 1840,
ofi
■h.-l. New -..............................
■na'kcd I,sluing that a piekagu
isipeiahi'l b nn r, cr ic,iat bis "nic 
lima W..*!.iiiglr>n. wo'sliiug p-niuhlv foi
or five uuiwev, f.«uked by U. A- OhcUm
in many ci c entire pc, siralion of tl
l>ost office laws, is proved by ibeir 
Ufa licro brouglii to light.
We iranH'ieframtfacUieFnncbJear- 
nnl. liie fd owlog singolu cate, wb'icfi 
wu bmugbi last spriog before the j'Uticw 
of the peace of Ihe fourth diittic in IHpie. 
siiico been diijwised lotbe wieda;
filsdame Gullien. (maeluamakerHl 
demand ihiilv fiance (sis tkdlara) dama- 
s. from Flora Minvilk, fos having 
. loicd me to liwe un order worth etm hun­
dred and fifty fraocs.
The Judge.—Eiplatn the Acts. 
MadameGalliea.—Yes.iir. Aboutlew 
montlw agu. Miss Leoniine de (;riUow 
to be fflstried to (be PnecB efCkr-
It nas Sliowii, iu llmje cesei, Hiat your, to mal:c a drcaa for Hm ”
Abolition asaoctate, J C Cl.A, had frank-! a chief d'®i»re.-SpUodHlIa^i^ 





 lli U'  i.li Ue i i , | i #11------------- -- - -
bu' dlcs ofpiperswhich were not public , making were to be enilerl. Ml 
doeuincois, and that your Whig friend, Hiing more me si'
J. W. AlknofObio. bed done the same it was a natural wbii 
thing, Ihue reeor.iog lo OFFICIAL end of Fsbroarv!
FALSEHOOD to send free through the Tlie Ji 
mails bum ks ot* cIccHoncetiag papers 
which Ibe law gave tU-m no right to (rank.
.Many "f these catca e d the fact vales A'wvts. and often sells them to Ihe 
great miilioem of the cepiuL 1 wool to 
her. and she piomiaed to let mo have sm 
of the two rosee she then --------------- *“
15 A leilerftwm tbepimtmasicrai Clio- 
n ille, New YuA. dated April 6,1940,
Kl A letter frem the Pnatmisler et 
Franklin. N w Yurk, dated April 0. IMO. 
maAi-d R, etaling that the Mndistmiao 
was sent nndorihe frank of memliere of
CungroBi to snbscribers near Ins office,
wU. Usdsonttho money lo the printer, 
lod tliat he was inlunncd lltev were lo bo 
ot liercaftor regular under such frank. 
It wiltbc perceived that several pos - 
roasicrs mistook the Clerk ef the IIuusc 
foramemHev ofCongtees, bitoffiraJ stu’ 
tion no' being annexed to h'is fraok, oi 
not being iinder»i'>--d by them.
•Hm reason whv replies havo not been 
given to moat of the r. cent reports is. 
that the exteoibfthe praciices diacloeed. 
teemed to roqi
broad to he used by ibeir friends for pob 
IHcal uv pnvaie purposes. Aliugeilier,
a mast uf abuses
tiling ~ 
lie to <
But wh^ni pdid Mrmtre. Chifenden. 
sad SaltuBs aU uke in this natter! Dd|
twenty five fiaocs, which eora wae m be 
,^1
Judge—(To Mies Flore)—Why
yf.uU, The evening before the d.y 
I which I had prommad the wWie iom 
,0 Madame Gall.io, a sbiwer. whieb 
place dutiog my ebaepce, im^e 
i.r flvosnd. bih) tome uuurs nflerwtitis ww* 
\omaiimd ufit !.ui ilio steam. Whatihey.oa receivins Hie report from (be Do-1 thing remaiiwd ufit -lU’ 
inrtnMni.sdup( instant measures W inves-: I tell you'■-j 
^sie each case! D,d Aey report the { 'fhe Judge.--I believe ywyo^ gtj- 
furifl to ilie IIiHise. recommend that H.c I B'lt Ha- second rosv, couHl you iiv • •«
siulalors of the law be n
suic* taken III previnti
such nraciiccat NUT ONe'^WORU IS I CHi sa to liiai -im, 
SAID.ABULTAKYUSEOF these,Ma.lmi
CASk^ri IN 'THEIR REPORT, except 
ibnt ailariford.and in icls'ion to Hia>. 
ibe committee allow ihninaeUea more 
auxi'iiis IU ceriuro the poulieBetcr whe 
reported Iii«-it>uan than ibe member -l 
Cungrciw who praciivd it!
Il.iviiig u desire Iv nscL'ila'iu whutiici 
the cnnimiiiee had aeluaJly taken ao) 
aicp leUiive to iboaecaeia, I required foi 
Hie evidence coHocted by ilioDi.and was 
i-r..'roed. Hint no papers nlaiing lo the 
:uuld be found on Ihe files ol the
a Bciieral measure of llouso. or iuany of the 
, in iHspar.lion, and ■
I in a few,7:the Tesulti’will beantivIn rurihei ,----------- . . , ,
lion oflhe committee, 1 irepamit bercwiHi 
aropy ol a letter Irrw. the Depaitnreiii tc 
W. S Franklin, ecq. late ClcA of th> 
H -uiio,datedAiKil34. 1836. msAcd 8,
with Bcojiycftho encloa-ire, rnarked 8- 
I, and uf bit reply, marked 8-8.
I bad no roc'lleciinn of this case wires 
b.-fiHflVourc«miiitieo.
Is-md abmaropf of a letter to filr. 
Fr,.lli.. d ...d >Ml. 11. ISad; 
wifhcopV* .J’llie «
DniNiriiueui will! Hi 
fiird. Cl iniAi’il T—I.
Ilia reidrofS Butch, c^-
liepoaimaaier.i Il.irt-
the Ui« UlatJfo marked T-4-
libcnceanwais.ilmi (be commiitee, ao 
far from iiivcaiigmiiig and reporting iipuo 
lire abuse called f.>r by ihem. arul laid be­
fore them hy the De|»riin"nt. have a 
lually UES'I ROYBD, CONCEALED. 
CAUaiEU AWAY ti e papers of the
Thetuare lliS men wliuaie loc-ripci tire 
supiKuel abuses uf ihe Guvnmmnnt! 
Mon wIiogeioMCommiitee loCONCEAl 
and COVER UP aliiuoa. set up. in log 
cabins, and 11 itisi»n gsilmringa,forrefor- 
neral Liaicn i« Iheirspeeclios. -nd iboy 
'PpeariD be Hie most buaest m-n m lire 
world—loi'k at thcii acta end they ere 
f-uud pfauiisingabiiset which ihuec wh -n- 
they denounce auvar bid Ibe bariAwM
luiiflGallien would cortmiily have 
i,crc|.tr.l .1, for it was the nmre beauuful
ulthitw,.. B'H I could no« gtte It U
wus daai-ncil to my iroiber.
Thu J'dgc-WasilhefbtrtMay. 
Mi^a Flora (sorroa Uilly.)—No, air, H 
wisthfl annivc'saiv ufher dcuib. (Iro- 
found aciisaiiuii iu'ii'c ai.Jili'ty.) «*v«iy 
year I lay on her loutb uuc of her whuo
I did thu nreo. 
brhie will 1« aa 
leas, and my l"w» 
her favor
aemuch loved. This yeas 
. I said l» myscK ihw 
I banduune with a fiowsv 
H.r ,mptbarib.U agaia M
compoiisaii^ «* *» !*•
of peaes.moch sfc-.md. 
sen- away the parti«» “J
lea. fti4ill* Tract
pi, k«-|U CO be 
decRdOt
NAATLf A J.arOA«y.
Fm<a lh« l!tanthwc<lrrn ticniinrt.
THK SrANDINfl ARMY HUMDUG,
^rtwrUg of /•ofrtwff’* hill. The *y» 
■*ett it vdf Uif»M tn rrfum. ll$ pro- 
«{•(••*. Co4«(i'aiii>Md/ DiSeHllu.eie 
tnoOntgi-i hj, Mr PtimteH. Courte 
e>fUttOi>m»iiio». OrsnfaStandmg 
Atma- htotlrr ethiurelUg. tl itaa 
fm$mO to tif Propir. tind it ntiteii hy 
the Ftdttalitlt. Ptrxt tkttek of the 
ftom dfroU of ohJectiettohUfnUorr* 
hf V»» Btirtm. Yci 
WkigtfiMy ocutf. Ifim of karlnt, 
opproMil the ilrMiltaltn, Pointett'i 
drctmrotioH Uialhr had notUngU di 
»tfi them.
The
•ehcMe -conirived bf lorlunrf iirlo ih« Piesidrat i 
proof mt MK>«•*• «ttud-ug ■rmr, ii 
Mt i>Y Mw ^'lilg part; It adart. 
I bi?c MW bcfur«> me the lie dMU'C fi
«tiitNo.5t)A<on.il C.ajrett.) 
in( Mr. Poiosu'i'a teporl on iboMlijr>ct, ii 
n^jr In A ro»il<iii>iTi of Congresi; Oen- 
•r4» Kn •Oa repirl onlho Mmcauliject.or 
tU- 18ih i.inuarv. 1700; the hill naaj.-d 
MnJcrUValrnston, M iv 9. lo nrsan 
bo ti)c mililia: and General i|arri«oii'! 
iwo rcporia on tliit tnbjoel, (with nccrun. 
lunging biila ) iho Graunsdc Janairi 17. 
1817, and Ibctocond January 0,1818.
From tbit dociimant 1 dciire llin facta 
1 em ahniit to iiaie. Lot the penplo poii 
denhen w.-IUnnJ Ihov will tliecover a« 
•triking n annploof rocklou iniarcpr> acii 
talion an erc< dia^neod a pirly inakiug 
iwolenaiona to decenev and truth.
11>e militia of the Vni'cd BlAtca 
wmount, at liiia lime, to upward* of a mil­
lion and a half of man; uture |>robable to 
■<iar‘j iwoinUlion'.
rt of the 
my from
ut oftho uiTiccra, and ilio aulbori 
tin;’ ifMniriiiia,ai-ciiriIiiig 1
line pu-rdrihed by Coiigtcaa.” 
could aci-m, then, tn ho iofringi 
St upon tlie spirit uf this ariido of. 
onstiimion to call 'hu militia inirt 
llio scrrico of tlie I'niicd States rolely for 
llio purpose ot training. It is a gunil rule 
in ini’r Ic “II'an ucioii he {hmi.liul.ab- 
from it.” And so. in |> >lii
rliciUerii
• d iif*. it 
deoblfii
j refniin from iis c> 
The idaii tlunil.l. t
dilr the rouirul of the 
Sreoadly.
madu. k wutilJ |i>ltow ns a consctpie 
hat ilw militia of nacii «iate w.ndd 





I’oioMit by liiu Comm:
;ia, in a cnmninntralioi 
man, .MarchO. I 
in hia reply. (P' 
iiment already i 
force, nnd sail
•‘.tswiTsimoi
arlirrcliMof Biit.lia, to applv lolh,-tfistp* 
lopUecbrtaw ihcir conlingrnia at ihr ili» 
peamon ofib* tiiorral Ihuvraoirni, lor a 
pi'iioj of aoi more than Ihirti dacsof.iprv 
year, fur ibr |>urpc-M oI their bcin| trained iii 
cunjuntiioq aiu rijular troops. aa<) by
Ho also says;
*- rhc iilsn rnaisRiplttrd, that the Pa-rrr of 
ibr Prrsidrm to call «ni iho miliiia’.tioold 
be rcuncicd lo sncmhlins tlic niiliiii of each
niiiioiiofl, I {iiupoir
abroo to sii days oacti year.
If lifBs be mnney, and if the timo of i
wlDle-bodied man bu worth soieniy-fiv 
Moicn lisiy-Gre cenisa day, thou every 
day smtdoyod by the militia ilirDiigli'iut 
•he Union in training, costs ibn uiiitcd 
Slates nue miniaa of dollais. Tiie pro. 
•ent militia system, then, costs the L'ni- 
leJ Sums from three to lix milUoitst
^Ii is the »mi* thing as if a las to that 
amount were levied on the citizens, and 
Miat, too, a TOLL T.'IX. It is a tas 
offroa rwo t’l/our JoRiu-tti Arm/ And 
it is paid, not in proponion to propertv. 
Tiotfayrieh nnd poor alike. The min
Tl.ii
shouldC
however, ia not so ospressod i 
iml, being cuiiicmplaici 
sp;caly worded.
It appears, then, lliai this first skeicli 
traplauiii rcorg.inize the m’lii 
like most Grsi tiicluhes of new plans, 
though excellent in inaoy resp eu,' 
iju-ted amendnii
Mr. P.’in. died to the!
ARydollirs 
tey or ii tlie wr1.| t r. (whiei 
.) Iho fc
vs. either hi
■Olirce of properly rery 
Tlie mililia system, then, is nipperu 
ally r.x. very heavy las, t
I ■vorih these tlwoo or sis miliitin! 
c---r* Jsiiu.wihatenth pariofii!- 
ii Tl.. . =• r.'•- conducted, useless fi.I 
r.ar .’T'.-.r.t; ; and prod w.lire Oil
of Idlenciis snd dissinatinn! Has ii 
not. in fiei, boeome a jest auJ a byeword 
■meag the eitisons?
Every mm knows that it has. Noont 
pretends that the present system of mill, 
lia training preparas a fucee that wnnlJ 





lyhare leccivcd in 
icm that
the benefit
syste  is at onco lurden- 
nsflras, ought to bo refunned. 




Secretary, saw this and proposed lo reform 
it. A1I admit lint it onglit to bo reform- 
•d. Mr. Van Btircn.seeiirg nnd knowing
ITashiogi 
Kms, sa 
•I. General Harrison, when 
Ibe Committee on tlm Mitii 
■Mi 1818.) saw this, 
fofm it. Mr. "
tbis, 
•idorat 
Am I ’ of Congress Mr. Poinseit’s■I sketch ofa pl.,n nf reform; a sketeli, 
as we shall see hr and by, which con 
tains noloneorihefoaiuret. (afterwards 
givnt in detail,) against which the Whigs 
ery ont as dangerous and unconstiti '
What is the detailed pli" f'”-” 
time m-inihs afterward s. in r 
lotion ofOongreu! It proposei.
Tiraf, That, iitfiwd ofa million and 
litir of mililia being called out to musici 
on!) 0.\E riFr!:R\TH part of that
eply to a rrso-
mea, between 
thirty-seion. *l*lio real 
or •cdeiuart furre enrolled, but not liable 
tote enllcd out,except mcmcfBency.
Seend. Tins force of a hundred ihoui 
nd young o»n, eiilrer vobuitccra or st 
Iscted by draft, shall bo ex-rcised, n»i I. j. 
Ilian lea days, nor more thin Ihirlv days 
•ach year—shall bo considered, clnriog 
•he tiiuoof such training, in the sorviee 
oftho United Sutes—may bo called out 
to muslerioanyparlor the militia dis- 
tiict.aiid each man shall be iuid out of 
the United Slnlci Treasory about fifty 
cents fo'each day hemus’ers.
TkirJ. It irpropoved, ‘•for the great, 
or convcnionco of Insiriieilon and disrip. 
liue,’’ 10 dirido tlio United Stales into 
lew disifierr, the aiVl district om’-isiing 
of Kentucky. Ill>nnit,and Indiana.
Foorth. Indiana’s prnp .rtinn of the 
kundred thousand men would bo rwsfAeu 
emod eight haudetd.
FSflk. The tiilliii:i, both active andso-
Bltlh. Ti« oOlcers lo bo Bppoiiilcd at
•'f£r;
imperfections, he candidly admits and pro. 
posi's to remedy t]>cm.
.Now, niiJcr tiieiu circumsiancoj. whai 
course wo .I.l an IIO.NEST Opiwiiior 
ive pursued!
Tiiey would have calmly siaiod llicii 
olijections, .md. wijru ili’c proposition 
came tip in a tangilile firm, tiioy would 
have so igiii sulu amend the bill ar 
move them.
But wlni course hare thev piirsacJ?— 
Ulth’-ir.,
Whig party—or rather ihcir Iwideis 
—lacked maietial from which lo f .biicav 
pnch the 
to gel i 
any rate.
and cry of
•y ]ireu-mlcd lodisrovcr, 
pi II, anraiured and do- 
u orcruhulin. under i 
n, Ibe hberliii of iLi
pditical, eapiial. ami in this  
ailiipied the i>r»fligaio‘s plan 
“hcincs;lv ifilicv c mld.-bul, at 
lo get it.”
Thev raised ihe hi
I Will n- 
bo fits n I rale tin iii;elligonco oftlnsi s- d Ibis nvjilaMe erv sa low. i 
that ilie;
He leaders‘T^be^’wiSs ore not 
ilijf "i?.'’ *«• ®
riiey knew tbit the rxciicmeni was . 
mil lliatilwjibutalew luuntlis till .No­
vember. The dav ufeiectii-ii oucepissed, 
md ib.-y cared hiilc ho* soon the ebcal 
V.1S discovered!
And yet it requiied no comm-n share 
ofpoliiic.il impudence to tell ilie p-op!c 
with a grave face, lhata moposal lo exc 
nseone ImndrAl ilmurand inilMia. i 
icndays each year, and piy them Ii
dullars a piece'for tlicir 
worthy of .Nap.leon—a 
die sword wiih the purse a deliberate 




By whom, fellow citizens, wu ibis 
vingofauaiion of eighteen millions 
freeroen to be efleclcdl By a foreiga 
power! By rneternary troops! By n 
citizens, dwel- 
hy the sword! 
i! It wa* 
n broUicra— 
iiivo kiioi 
infancy; the man n 
- wi'h whom.
regular army of our owi 
Img in eamjis, and h
, iitiihin^ _






Tbesoaro all the imperlint details of 




■” .‘ I'ted flistes ronslilu*
auii-Jo 15) reads ilim; 
“n>e Congresisludl have power to pro- 
»id» fojorgsii'siiion, amring, and tliMiip 
Immg Ihesnihliaaodfor goveining sncIi 
them as may bo cmplove 
of tin ••
light!
becal'cd out to tnuMerfor ten dtji. and 
lorcccito ill rciiirutliocoonsoMSuni of 
fieedollarti truly an immense and temp- 
mig increa.se to their annual income!
•iboul Congrett now-n-di vs. than if it nev- 
If oppnipri ,ied a doDnr. or had the smil- 
cat contiol „vci Ihe pul,lie rMo.l5)-fi,o 
dollars a-yoir received from Vokgrett. 
for ten days’ service, is to he ihe price of
--------- -yes! of TRE.VSU.N. || ,,
ilieif Ueptihhcan pfinci,.los. 
heir hearts ti-« bright flitnc 
,, iransr.nnih.-m into a ilc.n,,i, 
tools, and mike uf ihom a race of Ish- 
micU-iheir hand raised agiinsi even 
and every min’i Inml sgains'i 
I hey are to have their own 
nd cl.ildrco—thi
. ..... youth—for th.






leave them—’s sound ilcpubhcnns, 
'"■'•'■is. ind uprigljl citizens. They are 
ireh and co.inicnnircb. and sboiil- 
mnskcl and licsr a clinin for a 
week and a half, their pilms are to bo 
crossed by a gulden half eagle, or a< least 
by five entire doll .n cons-itutio.nl cur- 
ncy; sn oi the loud., h.mor, uprighioess. 
ilfoiisin—all arc to di8a|T>car; ami these 
ice good and bravo men are it, reiun. 
home, licr reiho foiinighi luis rvp,f,.d 
to..l* i.fi lyraiil I'jestd~ni-ti,e mii» 
pie slaves . fliis dc.spotic will—reidv to 
■pile- iviih him again-•>- 
have b'easetl Ihoir
liow of f.ccmcn, ih-vn lliis alteiitpl to c 
cito and deceive the pvoplu of there Ui 
oil Stales. Tliey who first madu I 
iiempt despise ilic people. They w 
dcsl deienniued to manuraclore politii 
ipila! oni of tucli miieriids, ami .hoped 
,r Biieccss iu so doing, bulovr - '
Alexander Hainilliin, tin 
luibiilem nnd changii _, 
doin iiidgo iir dclcniiine itglil.'" Th-> 
■ sed this
0 lIlC^lworst setiso'of tiic term, I 
,pfat it. the otgiialors «d 
V ARE KEDERALWlTi. I 
[l ibeif iraiiK-s or |»n>reiWions. 
Hiev arc iiH-n who be ieve, omi net .m 
the belief, iliai lire [ic.iple aro liiilo l>ci 
lerlhau fools; and that is ilic very firs 
ariiclo in Ihe creed of ultra Federalism 
Every step in this unprincipled sehemi 
tn hiimhng the eilinus of tlwso t'niici 
8uus, sumps upon its nuihuis lire nbon 
cliaiacicr. And asiuunding and
iaineiil.ible otidctice of tin. depraving iu- 
if party spirit, that not only the 
vs|xipet« uf iliu day (from which 
at little licltcr) sliould ra
IL-Iirdhy l.cveroU Sallon- 
iil Ins fellow iiicmlwra of the “liar- 
i.m Executive t.'o iimiiiieo of Coiigresw, 
iiiuiiis the s:imo reeklcM asserliuu.— 
he words aro:
“Th. roilooing is ihelTlh M-clion ofthr 
ftm e/drlmki<n>j>osr<l hr rhettRrvrarr uf Wat
ilealSiMrii.tAu>ran»nmrndrdtjt Mr. I'uniiu-
PresiiliM when i
ion uf « .Si Uupoit. 'I’liis cc, which, btn 
. its 0*0 impu­
dent absurdity would deny ic 
If llicse temaiksseem to . 
fairly severe, let liirn pass in review lha- 
rulluwiag additional laets, and thou say if 
mr strictures ato not tnoie than jaisiiGcd. 
’ll will be remembored lint Mr I’omseit 
cited Ins phn io his Annual Rs- 
|>>r’, rlaleJ .Novemirer b‘0, 1830, aud 
wliich wus laid before Congress by ilic 
Ptesidrlit, along witli his annual .Mes- 
sTige. Here is that skeicli, copied won! 
for word from the report in qtissiioii:
I pr-'pMvd to divide Ihe I'liiled Stsiais 
■hiiDiliury (ll»rici« aoal IO ofgaiiiav
.............................. cl,Mislolrare.b.Nlv
luuairtd men in arrive 
isncl snoilirrof erjual number asa fc 
serve. This wviilal cir« sn armed militia 
furce ofiwo buodied Ihouiaml mcn.se .Irail-d 
isiioncd as l-> he trsdy lo lake ihvii 
:b the ranks in drti-acc of ihc couniry, 
•ailed upno, lainpposc the eni-m’y
been nrei
Mr'lCinseit liim^ ll.ii 
5,1840, addrcMcd to iho Editor 
IvicliimaiidEnqui-er, infotiDsus:
“The Prvsideal coneutted wiib «• 
ia>n with rvgtrille iliriuiporlame , . 
eanisingtbe mitiila at ibis time, hoi had «e
^rs.?'Bnd''nrpre*r,W ^lao^’ro/*1; r
Ke),r>’sei.iaiivrs, t-iiarcaa-d ai iherluse aif Isv 
.and re|*airca-J i.a ihisCoiigress upoo 
iha-llMUiv, made direcllvup nihaS
______ nf War, end. ai it tuualin all tut
eatrt, s', ni 10 lliat body wnliout triaf tubnnili 
(e(Ar/’.vndenl. W'iili il.orits d.-iail, (livri
fore HE il \B .VOnil.NG TO DO.”
Thus the aUempt to fulcu upon Mr. 
Van Oureu ibtendorsmciil or approsal oi 
loo sn murli coiidcinnod dulaili of tbit 
plan, is as siiiisicr and shameless a piece 
Ilf deceit as ever sullied the anna's ofiar- 
ly strife. And tint we find among its 
ondorscrsIcgislBTora in Ihoir officialcapaci- 
IV,ami names of note familiar ihroiighoul 
liic civilized world, is but a melanclfily 
primfthat the restraints of ofiiuivi duly, 




wheorver e ltc e i 
ind repel the ievader. Th^e 
:ruit 10 bo from rweatv to thiriv-s< 
siolr irrra# of Si-rrice lo be cighl Years—foot 
.'■atsiiithc first elass, aud four to lUi- r,-«vrvr. 
.'ne fourth part (rweniy live ihopsand meB) 
10 lriv<- ssTviv-c every year, passing at ills 
ronclusion cii'ihc first term iiiioilic reserve, 
•luicxrnipird ifoiii oidinory mililia duly nl- 
i-gth-rai the end'-fills second. In il.ii 
aiani.er iwenie.five Thousand men will I>< 
!,>.-harei'd from iinUiio duly nerr ) car, ami 
iwenii-lir, ibu-jsaad (ri-ah rceruits be rrstit- 
Id into ihe sen ice. Ii will bs ssfricirni f,il 
,11 ua-'ful t urposi-a, tlioi ibr r{niiind>'l uf the 
iiiihiia, under certain rtgulollons providea 
ior Ihrif govetnmcnl. be etiruUed and be 
muttuted at lung and aitled iniervaUi for, 
du,' ptneess of nine, nearly iho u bolt n,a»o 
iheuuUiia will paM through the lirsi a 
■rrvnd claases.and fas ciilu-r memberaort
Ihe essmi 
n,m»onIv , 
peril. The manner ol 
bsrufsrrvicc.and Ihe rati 
niichllu hr fixed l-vinw;
fills riirivi-, or roamed an 
h,I will be liahlo loboei 
lafinVBSionor
::sz ihlid
I prepared losn'hinil 10 you.”
'his is theuholeof the skotd. given
from heginn'ing 
efdrriug to the i 
pori.iniy satisfy himself. AmloWiv 
itdocs li-ilconliiin evena singloO.NEuf 
the objectionable fcalurcs upon which tlio
!Ury of 1 
lyilable i
> sul-Jccl ai-.y pan of the 
taud ariirlca iifwor. Jt
trained bv the
docs not propese to call a single ni 
tifliiS own snic. It iutoirores n 
rcctlyorindirecily, with the right* of Hie 
uraici. It says not one iiord abimi arm­
ing an-I c<)i,i;ip:tig. It alludes lonoprovi- 
sum about Coes or jiuiii-hiiictii.*. The 
vcni Rt Whig in the Uuiicd caiiuot 
npoiie»iii;-lo objcciioii lo il, for tl 
and su'-SMiiceuf the proposal is.il 
ly aporiiouofiiio wholemiliiiasliould bo 
moru •-fli.-ctually irs 
IVIk) objects to this
even lolheeoHtideratloe of Coiigrt-ss,- 
i hexe sre bis words from tlie message -
nnretlngiiselfiniima 
annul reromnicnd ii
ufDeer lur .ht 
10 UiiiKd Siai
*M.7. or III, ,i,0|
•niole.BnJ wliicli lia.o rauednll 
I anJ cry obout a slaud.’Og aimv, 
were no' oven r> ported until ihreo iD-uitlu 
Iter, andilicn they wcic suluniiiod.iioi 
) Ibe I•.e»•dcnl.lml directly itiCungre,*. 
Jtio iloitscol Re,we*cniativcB pu„ed 
resululiunoiiiiu) ;9th of March, 1810, 
that Hie Secretary oflVat be-leoucsiMl 
to communieaio Ids plan, in detail, for the 
if the militia of the U




od with the 
plan nnder di 
'riiis second fepc 
iver, directly Of iridirecily, 
tl by lire IVi-sidcni.
Now, ill tlic very face of Ibeso facts- 
despite of Ibis plain and nndci 
iiB oftho case—even llenryChv.a 
tnks i.iico, in a public addri.-.^ m ll_.. 
or, Vs. as rciKirlnd by the Whig p iiicrs. 
permitted himself to iniy; ’
‘•Du..l,e.,n.,.nd n.vr.r, ruu.m.ll.aod 
n eu/n|.usm..n ar.
iiif j-urjm>. s i,f II.,' Acliiiiniiiii.iniii.,n. I____
.............. ' Oie Jteererin el
tv the l>rr,Hntl, 




Chi’i noble i.il 
to hypocrisy
\n>l tlicu llicvquolc fiomlhc Messago 
I rnis fbvx wai never repotted ' " 
il three monilis e.ftcr ibo Mi 
icii is sa.d l<».ipiT;nioit,waii delivered! 
I’l 0 I'umiius ••,. 
ileriul liniadi-M
iiiielutc iheVitgiiiin, elecli.nniry.ju li
J wl-ieh is >-
:I,hy hu 
t  i
il li-af,” which V
t Ibisphot of di Mif* ll.ld BtTfTfTOt 
e abylhe  
led to Coiigi
'ho injustice
elfeciually In cheek, the 
I d iy 
itigle.„ specimen of 
rdily dial hare'? 
lire course ’.f(• •: 
Lei us B 
liinscll to Ll-iiOpiNwiiion■ iw fat Sir. I'Qitireii is b
his rccoinmeiidaiioiis. Lot us compare 
virlt Olliers that haze gotio before 
the laws now e.V'sling—and will 
icsof lire very'3lalo we live in 
Tite Whigs shall have enougli of ihi 
“ftandiog army,” since it is the subject 
of their clioire.




•HEAR THE OLD SOLUIERP—
The wliigs have made a great deal ofc.i| 
ital out of (Ire filse cry that the “old so! 
diers’' of the last war were going to vote 
for liarrisoii. Nothing could ho more pre- 
poBicroiis. Tlic vast majority of those 
dm are uilliiig lofight for ilicir ciun 
ro dcmoeiaiic iii principb-,and can in 
r be indiireil to give ellcct lo Brit 
policy 01 luadvauco the interests of i 
British fundmiingert in preferenco 
tireir own. nonti.rc than llrev could hr 
hr-rni imliiccdlo fight for Uiitiin during 
lire lust war. He ir nn uid soldier on this 
s'llijpi'i. H» speaks through the New 
York Ncwl->.i;
Nim-YoBR. Sept. I5,18tA.
For «ome three nr four weeks past,
... -.-..i,^.,V«— i~),wicbuwln .riar.iiliUft,
of the Dom-icra. y, expressed my doiei 
ion tn snpiNirl Win. Henry Ilarriso 
laiididato for lire prosidener, giving 
. rc.isoii lire fact that I had been 
sago'l with iliai olficer in tire same ser 
••n Ibe It irihem froiiiier during the last 
At liiiit 1 was (liiirescil lo treat the 
irasidlcanduDworihr of regard.- 
finding that it lias incressed and 
spread l-.r lire inrrel sinifler purposes. I 
deem it my bounden duly In thus piihlicly 
• onlradici and dmnunce it ns n dolibi-raie 
Cilsehood, invented liv m'relnof and pro- 
by pR«n>l in ilree. 1 am now,
promnt adiniaistniion,' which has 
tiiade those principles iispolarslarof sc 
lion. The eircumsunces of my having 
trerved my country from 1812 to 1815, in 
the army, can never be adduced as a proof 
ofiuy ttlocbincnl to the party wliicli c 





liiat trying peri ,
ly and succcsvrnll 
and airogaiit bni......




lliTiw can wo findeten 
"s« f.r a man of flcn^
"I rriiiid! Every’member of 6'.iig,ci 
-than lleniyClay-
incy aiiJ pr , 
d and able t, 
1 the diisi lint glo-
l«.ri
lire service r the Uniiod Stiics, teser- 
yog to the Slate* respcclrvcly, tire ap.
rioiw i>olitiral fabtick which tire rcvoluri'iu 
of a hcinisphore first founded amnug us. 
nnd which a half century of peace 
has (stablishod firm on the rock ofa'res. 
above tire power nf the siurm—ihnogt 
beyond lire reach of fine ilsell!
Seldom, if ever, It- * n greater I.N'SI 
been offimid to ilie iiitolligeoco of ■
knows—ii-ii.no bcttci 
•1 n report called for hv a 
her House, siibinillcd directly 
ruse; is not, ns a gm.cral rule, wen 
mmiinicatcd lorhe Prcsidoni at d ihero- 
■ II I Ire either condoinoed orte-
After stating 





.... . lIselHHIll. 
that the details of tire plan 
the lt-?[>ori of Match 211, 
ity Ropoi
U (till
by his pumllauiiuity at Fort Sirplien-' 
80u,«:--edoncd the Sparisii Baud headed 
hy t'le brave Cmghin, who preferred 
rlcnthin dishonor, with a luperior fuicfi 
to lira fuo under his cuinmand, I havo 
-alimeot of reverence nr respect; era: 
en'ly, cannot give tlie retnolesi suppiri 
Ooncral If .rrisoii fur the higbrat lionor 
It can be hesiowL-d by ihe gicatcst 
. "ptn on c.inh. And 
I cannot render
realgoed his cot ............. ...........
the war. ttlreii his coii'itrv m<«t needed 
his servic. s, iikI loft i» utliers its glorious 
compT-i'Min. I leiirul iny demoeroey in 
the camp i.f my coumry, dolending il 
aganisl her etiemics in lire icnied field, 
"nil Shull always be foiitKl cm her side, no 
lOHitcr wlreiiier coliicnding against liritis 
bayonets ur British 6*i>/c/.
JOSEPH HOPKINS.
i  again os 
rule fur a man who 
D Iho middle of
_ .. THE CHANGES, 
riro llarriMin Jnuruals generally arc 
muchadilicied to talking almui political 
chuigc s, ami wo mirai confess that in
cil. Javw P- Di'l-t- Pfciclunl “*■‘‘k
l..r.M)p™»u-.s»rihis»iai.'..<ini
-nrcilizen uf Northern 1 cnmtlia
•Rei iikk Witntm. fotmcrly an infiuci 
lial meinl'crofilic State ••’eiiatc.
■fumnvr P.uxk. whu was o'i tl 
Maditon Elvclpral lidrel ‘JS years ago. 
•Msj. Isaac Coi.Liiv, ri.niicily a r.-|H' 
luiiveiii ihfai.iie [.pgirlaluie.
•F. 8. ('oonnirn. Eilitur uf tin 
fur.' Kc'pV a .lesiileti Van Buiei •Brad-il siil d  i n |rn|-r
_____ : Fitism-. win. wa- it wu'l'
to for delegate to the ttul'unn Couven-
••il.iiivr Munoas, county commiluion
,&TC.
“Dn. lliitvs Rtcr. fennctly Editor «
c ‘Northern Ri'-ncr.'
Mvn.it Dillard. S. Taylor, J. Wilfon, L 
Fuller, <J. Seymour. I*. Rogers, Lmnai 
Hog, A. Kdbpp,3. H. Furman, G. 11 
Dull, W. BtowiMoa, and S, O. Good- 
ieh.”
Tills is a simple ot lire changes lit 
1-vt rcci-nilr been going «n in this Stai 
md lire same C'lusrs which oponleJ ■
Ire geiitlcmcii above rncntiiined are ha 
ng tin influence equally powciful up 
itlicrs. 'I’liey sup|iurt tire President 
mm a conviction that lire olijections 
id .against him as a stJt.-smin were 
foundedand slamIcruus.auJ fnun liaviiig 
seen llial tire incasur.sufliis adiniiiis 
liou are those best calculated to odvai 
pros'iciily of the vnunlry uml 
porpctualc lier instiluiioiis iu Heir puri-
Wo shall refer to this matter again, and
■II endeavor to pubibh . '
ihc address, setting furlh 
which have induced tire genilcmcn, hy 
whom il was is-ned, to sustain the Dcm- 
of Hie General Go-
Prrsrhcr,” luuk ih" rounila of lire Whiu 
Jnuruals,sail nirrl with dial expn.ili.oi aiul 
rebuke, Irun ibe Kirbinoml Cbrialren ‘
<ale, (a Mellredi.l paper.) whirl, eurh ,
nirriled. Iu all pnibuliiliivihplui. 
rcl 10 wa* the wuik of turau ireisv 
and a..hBiic.til.m*R'’S>ie. with tlic lalM-l„i|ic 
lai il woiilil briii^ tire MciIkkIisi coBiDiuaily
Du! *w|!m ai!oliigv'‘wi'li he oArred for the 
tv. J..hn W. Wliiie. paWar »f Aabarv 
hapel’ I'iBCtBnaii!—Will it be aaM, il.ti lb(t 
> a inivaie Idler, and nut ■teaisaed for ihi 
•• lyc!’' Where wav ihe Wrwcri 
Advocate that It eufTcred luvli i 
aiinti 111 iiaeennd'-rila own rvr lie 
,rcd! OrhavlI'oKcT. dr. IVI.iic.I.-ara 
liii duty I'luui lire cb«;reie ufapnliiica 
nilexioa t. ccnily laid brl'orc rite fiubliv, ii 
ccluinneof die Advocate! 
lulto llreletirror lhr]>a*1urur Aebury i- 
Thc ihdiiiral rxciicRirai in ihi* cui.try 
rteiDS iviih lioli-iicc. and tike tire haml'c





Suhjeined isan c1o.|urni Utter rrara Tolaael 
nmofl, of (he Uniird Siaive Centre in n- 
ytu aa inviuiion Miiihinilu attend tire 
mvchiion of Iho bih of Angiiet. Colora l
lipnetr and Journal.
WA5UixuTnx,July 30ih.
:rc; The idle whii-h t hare lung 
01 to aiienil onv pahiical mcriing
Frum iiaviug the griiUficalioD uraltcniliag tbi
at Lancaaicr, uu Ibv Sib of .Augiiei eiieuing, 
luwbicliyeu have done tuMlre honurio in- 
vile nil'. U-|,b luanv lliaiibv I'vt your kind 
Bvitaiion, and the fimiiTiire ii-tina to which 
i i« rxpr,-**r<l. 1 btio to r.fcr to my uniform 
on aucli orcuivoe, (ur lire rraso 
•overn uiv nii.wer, ..ml which will i 
irof ihi-giaiificBtiiii. of bcine preae
ini irtpaliiic. line. The ooblcpirl whi> 
your groai diaii- liu a‘wa>*acicil in our |.u 
livalcunlinii, give* peculiar inlrrcei, luL 
preicnt p...iii<..,: nn.l.very iiiJicuiion uf li 
w-mim.m* TDuii hr luukcd fi,r with anxie 
by tbo public llor past eauduct i« ■ guanii 
li-n fur Ibr fuiuro, amt ibr Sit. uf Augui' 
duuIilUre bo ui.c ol li.v pr-uili>l ijuia 
ai.Di.I* of 1.1-r Domuiracy. Thuug'h 
favorable time fur tire alirndanor <iT ei 
fiani other Slulc*. 
tIicBlleiidairec uf 
foDiireM, aud ar 
reiidaii of your am 
yrart /«•!, in the turtttttre tIluaUoat f mmter 
af the Houte aj HrprtmiaUtrt, jWi'i/efer to 
Hu^tia, and Senator in thr C.ixrrru o/tric f'- 
nircrf StuUthat rjemiJi/ed all (he yuoi'itire ajiht 
ttaUiman,l}iefalrhl,0.t orator and thegerdJe.
1*0 „ . .
whi.b g
piive ni .h
many of jour'memhcie i 




;ivoo il for hi BBO Poanvylvanit c«»* h" 1 Jeekson, and ainec ilirn bar ucce*eor. and iho state ofil.e 
ry ai name and abr.ia.li* full '
I was w.iely given in IhiiI
Irrniicr wJrericSmu ^ipeinmr*Tn mi.Itt
I. IWhave peaco ami ii '
•i-iBB iiaiiun.—trod., nn.l ......... .
I paid off—in- 
illone for for-over .ho globe—our public do! domnniei roceired from mnny i
iglir.».iui. on the pciioi
Cl|.---U..„
if Inx-an iiiimr/rdmil- 
imulilcj in Ilu-
'.-dura uri'im-oretiVoSoT,:'
,iur ciiiniiirrcr froo . 
lioB*org..!.Ur»d til'... _____...
•tinary ol.jecle, ricept iho IW affior,......
One principal JilCouH^ aria-nfrom
and silver il
r, and ’ gold t"!d lu the •uap'i.ni . about tlieHerlOIS-.H,,
A-rftrm ,n the Sonlir
cs:’;
....
lie. ^ fhore » l.„ |. du nut r. fotni may vap.-el
II ^ruiiiiiv
,T reH u.|. o i , |
itinued dirae.ir, ,h.u.« ,
lire*, rnay expect the fate . 
properspliero lo ei-gag, iq
ojvrrwrd candidate for the Pi.eidoocy, " 
liaabeen iried-duriog four yeareofcsi
•verv inqiilrer: fnr,amidst all th-
lulioTbli"'"
Fiun Ibe VV..terii VUiicr.7 
•\ WPBDTU MKl'HMlrliiT PKKACilERB 
rnnu- U iiorlaseoi b< inx« 1 love au maob
■chine lire gl-diidinge of s>lvn* 
- Jnlliei.r..tnipoli.
limujl nii of them, ^avc boon 
I deopi:
to III. tr feiloYiii 
' II











I oherl Beany u J*""
rreuiiond R-r. 
in of wasveoor i 
low of the i.ti-ic
UI join will
one of uur a 
rj and joy.
• alehV"dr an°’nriMmn’^^^^
irni corrupt and prufligaie
iiikful hrariv tire ciiiiiirsga- 
Huict iu Utv BUouiaor tic-
you aro at a distance, 
am p.'ieonally av<|uailiicd 
Harrituniandoi. last fr«b'oai
ino say that I 
. CvB. >t m. il. 
. . .. had lire plea-
ire of wring
Inch, by thu perniu...................
dencr. 1 had Iho nii.faciion of addrrssii 
and, friiin niv iniimare arnnaiDianrii w iib hi 
1 will s.iy. I'hai I admire him as iS;:r:rvK’V;sr.',Sii;fui.;
him as a brave, successful auldic^r aud geperal
l
8 C Bomi^.8 
.Sauil Bunrell 
MsiyAwItark 







Clins II BrUchoe 
A U Barrel 
Col J Iturnett 










It, he is a grnileaian worthy 
-Btiio eonlidoBce and bigh
sufli
pli—<l. p«Dd up. 
uf enjoying oui 
esicem."
It srcms,rrom iho knot of the R
.............................. alingribrr a one aid'
rsB—both the rrrifrsimi ai>t< the
Ib evrrend 
vd l-u*i-
. ......................................... .... .jeriofenre.
-truth ol ihiai- nut qucstiuacd. 1’iirD 
irs Ihe vulgar liaure of >hv- jug-hindk 
(perbapelbc gcnilcnian had f"und toliisiii-
lim'te satrefactiun lire ................ see ol tl.o haii
111- from lire frequent n«* of hard-ciil, r) bi trig 
in fire nxSfn'rfr, and as an llloeiraliMii lliat Ibo 
‘. icitemi-rtt anil lagiiig viulrnce.” being 
ilic Harrison sidi-, lire tight. “Harrison a 
Rffurni is our niott.i.-’ sms par-on Wbi 
Paul and eioailjuiois had a diirrrenl mol 
■id him crncifird.-“N«redi
prral Confert-nce i 
• allowance vfMiii is petitioned to i ■tii.i
etrr h-ard b.fore, ll.al T 
any ihir.g to dll with the' 
prra.-hcri* “Ani-niiro oi 
•rntooriapiand prufligaie {puny) od.n 
traiion iBourrry, and |M-acr,and to.ug 
i'a of our cnti-tprixr.” D'»vi
rheis but who 
... Ilarris-m li-.l 





io the ranKiSHEbo. I'rron, .Mr. XVhilot it ii with n ge 
of pnisibilliv tan U.n. Itarriaon will bo c- 
lectcd, and rcl I am aurry that your vrry 
peace and being depend on'this ii'nptubtWi- 
result. “tVe will join with thankful heart* tlie 
eonarogaiion of our sist.-r S-.aics in the sliouu 
ufvieioiy nnd Juv.” 7711*0*11* ilicclimAX
......... .iti*r)ghl-if the poaee aoil be.
cvercB’l geBlknisnaro svsi’OiuI- 
•'•n-s olovlioa to Ihe Chi- f .Magi- 
I'l.i.jR, In bini shout “haaxa for
'2 of iho
i-.-iand Rifurii.
wi'i. os; rr*';tr.oii, wTn-Ksr’te7isia#tf!'^A’i
lhT.O.ei,..in/reuic/y.----------• ■--- -
•lo.ibl«i. Mr IVIutel W.  I
lie Hut lariicniliio 
■I ai ll.u ntin of w)
toil in t'inci 
Willi ttwlsinerul
niiaiW of (1.0 “B0.10B CoMtiei 
->. 7. «ucliii.*|,aiii. ilre/ou/ sk
'ir;
•fucliua of pr.nnliin.
, . Am n ...
vlyiaCinetn.
inghamgetbi_____
.Mr While ha. preanhed in Ciecinaati 
)0Bf- ormt.rc” ThisilalSMenl jiuaic'srr.',;';,„..






















Juhii M Clarke 
Mr S Carter 
E B Cark & Co.




£?jAlfied Jt ^ 
JishuaM
Cu) I . l 
C'hiis CnniNTT 
James F Clarke 
D-A S Davis 
C E Dralridge 
Doct G Dunbar 
Jolm Dunly Newton 
MrorEilzahctbDar. l.tj
II 8 (h licit 1
Or Jar 11 OEiJ 
F-1W PmJ 
CbuTp.
Mrs Anil P< ^ 
M'isAnn U'J 
Richiid Psit
a»nditio.ii.u by thi rnnUrren 
tioJi"’ **"“• l•'»8iS•»/ “"'1
candidate io (he ficU
--------------.V..,. ..leiisit’uduinges.






f Ihe ensotry, iho
hat is there
PLAN b........... fd Bsiill
of the fresidcDi
of by ourci|i|Hmcu .'
cl.atigos
Dvinucraticiutrlt.and itotauau,,; ,|,c
uydbirec t.f this, I'lll uf lh.i man; 
ighl be ciioii, UG may mciilinii 
liBviog reetiircd a piiufJilct coin of an mi 
dress firnu ei rtnin iiromilicntaiid ii,«i„:„ 
WUH of Ura.lf.inl County.“i«nnr..r- 
ly opporail to M inin Vim Durrai, nml 
sJinwiiigllremasoniwhy ilrey now iirefi-i 
General Harriaon ” The follow 
ing tiiimta are o|,,mmlm| m il,c neWn-s.-. 
mil lJi....ef*i„;|iur w.li, Feimsylvania H 
Will recrH’iilso among ll.ciii ll.osc 
al pminim-ni men who fonnorli 
wore active nira,I,SI Mr. Von Uumi.aiiu 
they were all I ,8a(i;
‘ lion. Jonstman- Stzvpas. nno of th. 
Assoinaie J.nig. .s „f Jim,(ford couii tv, ami 




■ iBnsol ihi' politicnl xodiar, 




of Ibe .McUimli.i Epi*e.i|«l ■
couiiiry any appear in liw me* nf 











............ tJ*s.-.re. say (-an Ilui. 0 is <1.-
"-"'fcs-'S v".™
Tbei. wl
Gen S Dudsnn F »Y Rraki I 
Gg» Jnn G Duvall A W Kollim f 
Jiimt-s M Donat Ftenrit
Thoi Kvnns t’.arad R.d.l 
Win Eager 8-Clu.lr-id
8 M M,„i„ g
.litirea Edwards A V SUrl'rl 
F-TI.’iim 8 Farrar Eh;.lo 
Mis Lucinda Fits fi CFt
lliiirv.............
Mrs Mury Fiizprt-Jli.j MuiM ■ 
rick
Ji.hu F Fielclrer Rml„cr Si 
TWJ.Fiiloy BBfinrdet 
E L Fain-8 T-.Aad.l
/nlm Finrii Ashtoa
U—Mrs Mattlia Aim Tina-s 
Gibsuo J,*B D T
PhlHip Peter Gold FraseisT 
JuimGanie TbasE
AU«a« GentaMT Jdrs Lm 
Mrs N B GaMeaer son 
Edmund Cartel J.mraTsn 
th Gra U-ThoBWJ
VVra GrifEili V-Uiaiel
■■ try Green JV—N« f
•iikiirJosGihhin VVillelt 
MrsKliz’ll.Udifiek CbatBffilli' 
iiiimp'.un Guidon RiebrdlGU 
Mnrriann Goss JolinfiffrUi 
H-Divid Hcndcr-Wni nrudh _ 
John fi «rHj 
Kobl Iiord Junes
Tlreodora Hiidnut Mne>a*^| 
Jantes F Hilton
"lowsils withi-lgli
8.iimuel 0 Ireland Ofiver r.lta 
J-RoU JoLiwn Mi-Aatff
KiMlmii Joham DrWisR« 
PecaiilM calling lot IclKtt il 
list, will ydeeso say “advortirsd.





9i'l Ony-I ■ilotie*U,i-i»»l'2'-| 
•1W bay—3 mile beat., pan* 
oU horses anrl uj.ward* to carry ■
lilt stu.rl,a«lw has U* 1'°*"’'' 
rest «f lire prowinsBlIarf*"''' ‘•. •73
l.ovt-llan<' lillirra 
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Ifol ttkippri fti, Mr. C6tUm!
PISSSHS
n<l «f THIS 
tffiirjr/irrtion.
l£"H'E’”;:r".rsn:;
TUB KBYSmNB IS SAFE!
Fwicraliwa iMsbeen roiilra in Ibc “Old 
Koywono” l»rw. fo'** coon-pkinB—
TJ,e doinocmcT of llial Si*l« lintc acliic.- 
iiiu«t ijlorimii iri.impbovof llio c«un- 
Uiiiod po«vr of tho banka, Uriuiali golil, 
lid L<ib Cabin liuiiibuegcrj . Wlicn all 
■atdiMibi, and gloom, and uncorlaiiiiy, 
alia lias cuiiio Uji to lUu rcacuc and diaipal- 
«d all apiiralienaioMSor tlic roault. Slic 
wna (lie pivot ii]< n wliicli ilio cnnieil 
turned, and alic baa iiitutd ii ii)x>i 
riglilaide. Tiio Keyaio.o u jirtxDrvcd 
oud our |Hil'''«''‘> ^ 8 ‘*>-
’q give below «lio returns froii 
couDlios, whicli aliow a gioai gaiimi 
ixipular vote over the very large n.ajoriiy 
ofl*orter in 1888. TI.ete remain abooi 
33 couulica yet (o lioar ftuni, all but iliroc 
or four ofwliicb gavo dcmoeraiie major! 
ties in 18»i and 18SS. Tbomtjotiiy for 
Van Buivn in the impularrote caniuit be 
leas iban 15 and mv reach 30000.
Some of our rniurna have been taken 
fioin the Whig papers and are no dmiU 
more favorable lo the opposition than the 
true letuli will warrant.
IWf. 1P38.
I I,«riTW*t- Wo repeat out 
iBiaeaWarviudubiodtooures- 
iKipe that out of
„iJ« on our books, we ahall 
..leal a of I'. Those
jiilaitaubaciipiiona to be duo 
ww»yeats,aio carnealij request- 
Bduaiatiilr icnuiniicci.
J lU ?-•>»«!«» *‘'1
lirafiworpaiiage. ifuppliod to.
J tosoiEuxTiM. Tlic Whig cindl-
|*(.(orCiia2i«aioeler»c.l inGcorgi:.,
IhpgUiili sboni CriOO or 3000 inajurily. 
iliilsSucv l.i.ihseia of cundidatca a- 
ii,.mi.U.-.oi-|«rcd loa Protective 
|t«4luivnal iMiirfovcmcnia by the Gen- 
ImlCmciainent, and a National Uaoic; 
ll■%nnbMl^l!wiliuo will hepresenU 
l<l,i!rfi''iii]a(if lieu lUniauii being in 
IfnevriTirriir. luieitiil Iroprovenifiil 
lil^tXihul Bank, and the dr nioctacy 
J.rpwdinalhkm. iiisnoi, tK-rofore, 
iwitKail.’clo ulntn Georgia na rertaia 
I Hon hri rkvtnni tuie for Van Outen.
riorSiiu Whig majority In
I thrtrd the Whig Cungi 
liliuti ii INKthy ahum 300V.
IVrdtoeciacy of the United Stale.' 
I Ineu iliiiiLubls army of o/M-s«l*rs, 
Kieil p"*ur of Great Btiiuiu.aiid 
I m bamlicd Slate Ihnka, to eonleod a. 
I |on III (be preacDi struggle, end yet aa 
libD<e>idTCunislancea sppeat to be, 
Itbymaainiiadhniaved. and will fight 
I tWbiiih ill Nuvemlwr with Spartan gal 
. nbileaHattkislorilo Ouat up- 
|■,a<fd1nnrul^dal out poat in dc- 
I kKc<.r dcnKctaiie iiriuciplev, and sink 
I erviarieor fall, ttc shill never give 
I Wthiliip Tliepriiir.iplcsurdoiDCHtra- 


















Iig tha Stale, jrnu nili m |, ,si i.av. 
I pKiu.li. i:sri,rti..u.,rhi-.;iigdon«j.iu 
Inly. Imiiati! ih • osnupi.; ..f thu C.r-
I. lie: Np-
.'illl l|iivf:*-iul. ctiMi:: to hipped .,(T.lhcu 
liHrl on until that slir.-i il.u x.inc 
ati>, anti whni) bol-i nrinn wi re guiir.nliKiu 
nil'i hid teeth, d'tleriiiiiir;) never In 
u(i while lir.> ni.ll hi>iKi ealMcl.-. 
n.en, U\Ll.y,FIlKK.\lE\ JIAUI.Y!
The E-Jitvr of tliu l.uxington liiitlli- 
ncer, wlm has becu pleased lo l•r.||■,r 
u.' witli nil altiiainii lu n jii-raonal alaiider.
iilhurs Ilf which Wo have p'uel.iimml 
{/era and teoundreU. is iiifurmud, ihul w<- 
dace him in the same calcgury^ l]c 
rill,iiv doiihi. dou iho real of our filthy 
slanderers have dunc—take it like a dog.
FfctctM.—The Chiltirollie Advertiser 
mniioiis the fact, lliai in tiial Count; 
(Kuv») the dcinocrata |Killod riso Aifudred 
I voles Ilian lliey ever did at uuy lime 
befuro, aiul yet the VVjiig inujoriiy is aver 
light Immlmil! 'I'l.e urn il Whig niajori. 
ly has hccii fruiD throe to four liuudicd.— 
koss Connir lias nodnuht Imeii the seer 
of aiicli viil'iiiy US was praulirt d in C. 
'ollcouitiy liidiaiia, wlieie ..tie Whig gm 
irreii xott$ and swore ill liis vote tlx 
ilw seven limes!
rUB COO.NTBB, 
ill be locolivclcd 
of Ohio, bus beeu 
:iie opiDiuii,
of old Su sex.'aro nliru Iti ll.nir interest;
Ilicl in li.eii Ii.flnir. «e Call IllVill li.rii
hioliiorii ill Kent ainl N«wrjstle in aid 
hciiiiii '.rruri,^ the cliains ihainuw biixl 
M.' I.l'.lu Si:iio to inn fiiolsi.ii.l of n 
■ fitb. u!,,i l.avc »*on fed,
Uhr iM, ,.,.l|,caw,iU of.iffiac.”
LIB XatLBD TO 
MAR r.>o! It «
lliat Suiialur 'i'appao.
ilAJiii;mi> Tfcix Fitlt OKMOfillVY 






:iym the Third P,i 
'I i.i iiu ir lw« ihtniaaiid wl.iub shows 
'iii'.i'iaiie gain of two ihoiiM iiil sia lim 
•'ll votes siiieo ilin l.i't ul-clioii, or id! 
priivta he ir.'r'uliiciion ofihu ihouaind 
he v,.'es, asi’laimed by Mr. Ingorsoll. 
Ito Fedsmay Iwiigoneiihetboruvr the 
lemma.
In the FmST Congrewinnal Dittiiel 
if Pomisylvanis, the Ucinucrstic caniii 
’ ■ " liter,hiidOSl majoriiyduiiiig the 
fraiKl, at the hist election in 
this eicclion. Brawn, the Ikmo 
ic ca..drdate, has l.iHW.'Cain lot 
■cravy hy lioiicsiy‘n tho ballot boaes,
V 0. w. V It, w 
9972 4505 6I.1U 
55€ 1515 :nio 
l'6j 1951 94.>7 
3J8 34W 35-rH 
lUIC W5 -»3«
334H 5505 l&TA 
2118 2640 Uii'4 2.5.’>n 





4631 7;i6 3f.'>5 7J'I5 
T 12571 998e 79Ki 6le7 
^ G:31) 7iH' 3'}15
6U0 3301 1957
11)53 1583 I3C5 
650 4537 
449C 3661 4:>58
637 1543 3i.H 









rieea and itagu thould be redne- 
id a certain Mr. Reas!a DoiU, ii 
hare testified, ihui ho heard Mr 
Ts|>pnii say at liis tiwn dinner table, llii 
die desirc.l to see wnges fcdiieed to lH 
cents per day anu wheal to IGcis per bush 
eL*’ Tills Whig he has drawn upon Mi 
Tappan all iinmca.'urcd volley of abuse, 
while ilio wliulc i.diniiiisiraiioii, and 
who siipjturl il, arc denounced ns enter- 
lainiiig similar doctrines with that iiufmi- 
cd lo Mr. Tappan. But |>olitieal doprav- 
ly never ciignuJcied n more base and ina- 
hciiius fnlsehorHl, or gnvo rise lo a inuru 
unjust and uniiieiiicd persecution, than 
which ha*lK.-fntlen the admin-stiaiioii 
from this imp;ili-d doctrine of low wages.
'i'ho following extract from a letter to 
the OhbStalrtiuan, giving a dcscriptiuu 
rcccuily held at 
Wooster, Ohiu, will show Low Mr. Tap- 
pm has met the falseliood and its siithoi:
hcrUiingi liu clialiri,l lo iillude 
m inu.lv by a titlaiA 
ilvi.-.il iL|itivsl« c..i.vi-r.aiioi. at 
luUc, .vhrrv iliul in.Iivid- 
hy Judge T. in whict. he 
ring ■luclarrd I,iiiiii4r m 
tor ol briugiiig iragci down lu l2j pt-r.lp |kt 
ly, .iliGiil lo 16 Cf-it, T«r lu-hil. He 
kI tiu uaniT lunrhvd u;iuu •).<■ n 
a« .juiclly i.roectHling to nail Uwl
lUiilri, K'hi'ii up j'luiiii (iineiul .........
u-l rsliuul Goui't III, Jirziit IScall, ll.e‘-lirrci 
Mnumve.'’ aiid ciii', uul -giw u< Iho unin
tlO!
Ill tin, SECOND C..ngrc'iional Dis. 
'ct of Penn'vlvania, Mr 8--rgeul, tin 
l'”fil< tal C3ii.h :nic. hud 8,070 iiiajonly ir 
b8s;ai this <-luciiun Sergeant, the samt 
»iN, haa3,AtO(> mvjuritv. G.-|iu for Do- 
ii-:mcy byl. ii.Mi ctmting. 1,100!!
lu the i'flikt) Congreasion .1 dVric! 
•r Peiinsilriiiiia, Naylor, the Federalcaii- 
lin’e. hurl 775 majorily iu 183S.-at this 
ik-ciio", liig.-riHilI, the Dvtnocratic canih- 
l.v.e, liaa WiO majuritv. Gain by iioucsi 
Iiiuniiiig. •joim'!
ry in the
riels, since the laHi 
Cungrc/.i:..nal i-lcrtinu, FOUR TIIOU. 
SANDSIX HUNDRED VOTES.
N. B. By a Idle law, each parly bad v 
presiding ofiicur at the polls at this eh c- 
lion. IK-nce m. .Vayforism or Uadcring 
hu defeated the public will.-^Cfehe.
Finn the UaUimore Rvpal.iean.
now GOES THE Fionrt
Gloilnusly lor the friuse of Domoefuc; 
and tlie fri'inis of free iusiiiulionv!— 
Tlio'e ii'i'iln .wilts who, on Wednesda; 
■i> rmnlv and mmr'illv sIoikIUv ihei 
ipli'sand Ihui. cuuiioy in this ct<
then, not
i|.| Ii->nsl>i<il the Fedoml .Aliulilioiil-ariv:
ll,M<iil.>(>.S AIEMl CiUkRCE DOl.U 
f.Y, O.N THIS FOE! Vlf/l’ORY IS 
NOW wmilN VOUU FOWFil,
-•Will niiv true ll.artisnii iiiaii slay nl 
hoiiiu on TUESDAY NEX-J', if ho can 
l.v anv iHissiblo mnans aiieiid llifi (■ulN. 
and stake one manly blow, for LIBERTY 
AM) 'J-HE CONSTITU ITON—OhU> 
'ate Journal.
‘•Lank nl fi'ir cheering prospects. Ah 
rundy have »e carried Kentucky. Indiana. 
Ni.rili Carolina, Marjlaiid. Verinui 
iiid Afii6dJa«—making sixty-three > 
ir-s cnrtiiii—while lira Spoils party t 
only boast of Missouri, Illinois, Arkam 
and M inc. Making only 31,and leaving 
amajority of THIRTY-NINE VOTES fur 
llarriuii knd While, out of leu Stales 
rhicb heM elrcody bold tlioirl-«el ulci-
Tlicy declared then, as they do now, 
rat Ar. Van Buren was not cenaiii of 
single State in ilie Union; but wlut 
'«s the result tlienf Why. Iho same as 
I will be in Noveniber next—and over- 
vbclining defirst to Aboli.iiuiism an Fvder- 
ilism, and a glurious victory for Martin 
Vanjinrea, tko DratoeroHecandufaJe/br 
rVcaidenl.
ua or fat 
r Jdbn F. .feanra.-.Wrb.v
>i.l-'iiieiil of Ur. Trrasuivr iJav.u.. 
•i..u I-, i1.s bnlt’e ol Iho Tbainc. in 
Mr. l.-ais .l.clnlr,, ol bis own i- 





. . - Ji ihat
(Icnpral Ktr-
fitooi’icrirrnoush lolllo ■ 
mjtir.d by tbr.rfirv. IV* oinil tbe oohUv-B- 
non of ibi’ '.r.iu.r Uerauie of ihc- ocwriiy of lli« 
tanguago which il u>rs, and bcetuor. at lliit 
lulv day, when liuiidredt ol IhoSe whn sretr 
'iiBtgrd in ihtt incnort'ils gghl have al- 
rf.iily olepped f-.raard lo ptovo llivl wbal-
‘•’nging
From tha Cinuunati Advortiaer. 
il.A.MILTUN {.-OUNTYELEC ITON.
Since we first cniervd iii« service 
the pulilic as a writer, now balfacentui 
never Ml down to our desk or Iw.k >, 
pen with so much tclucranco and doup 
r Ithmiiuu as on the present occasinu, 
DOW we have lo rv-eutd tlie triumph of 
curruptiou, bribery and fieijury. over li >n 
or, honesty and s.iiiiid |iiinciplcs. We 
htvo lust the election- we have hecii dc-
iicspile lire |ieraiiaBiuut, {rickury,aodovuii 
Mrrn/s of a dcsponio and unscrupulous 
now enjoying iu high glei 
. jloriout ticiorg! no si 




couliiine'l and eexseh 
liecir made from that ti
•acy
exertions have
........................ f. this, lo briiK.-.
buy ordrive, otir wl. .Ic so-i! :J and fenr- 
liiss Demuenev frum their long cherished
lMi.QpUBsion of Columbus, Ohio,
I fhMleaurilie Tippecanoe Club at that 
I l^dttUnidjutl previnus lo (he late 
I ^ iu that Slate, ihii tho Whigs 
I *Bt deienslBed to civy ilte Stale no 
I ■>'<"l>v*btn.eans,evenhy(ya'eg 
\ •^‘■'•r.ifiieouUbecarriudinnoolh- 
tivir Tliii Let is sworn toby soveial 
I ">*'*^’eg«oilcinoBorC.iluinbus, who 
[^Ffwiaiid l,„Td Mr.* FJpliinston 
I tke leenik. Yet, for ettribuiing 
to the Whige of Ohio, as 
•^aNsed by lira President of one 
•"^TiiipeeaBoe Clubs, the e*«slc sird 
I j7'“''»"liiorof ilraLeiiniloo In- 
^ • • tbiHighl piopcr to m.ikee 
I ■^ddtiwck iipiin our private clier- 
TI,k,„di„,„i,iV „„
I BO Ollier emotion then that
' ••“rauileenicmpt.
I. ii» p„id,„,i.i of
m-
4512 Dem. mnjniiiy. 
have hoard from seven Congres 
■odbI Districts, whirh in 1638 returned 
democrats nnd 3 Whigs-these disiiic 
sond-ng eiglii incinheis. Tl.oy now sontl 
0 deim«rais and two Whig', hciiiga gain 
of one incmU. r ..rC..n2te,s. Tl.c p .pn 
larguiu is ilcl.
RaLlx, Fuiu:mi..'i Kallv! The firs' 
Monday in Novciiihcf aiipriMichwi "iid 
re the d«-mocraU ol Kentucky pic- 
to do? Arc they satisfied to n si 
ceniciilod under the childish conclusion, 
that, because wc were dcfaied in the last 
ceplest, there re no motive or indocemcoi 
for another itrugglef Or, will they tit 
freeman and pairiols, whose faith in the 
principles Ihcv cherish has noithor been 
sluiken nor woakrDOd by defeat, again ral­
ly in ihcir inighl, and testify lu the world 
dvcrsiiycon daiiiii or dispirit 
them? Wo s.vy to Ihc dcmuerals of Kuu- 
,y, that there arc motives and induce- 
siiong. itoweifii! and noble, lo call 
you to the pulls in NnvrriiUer. Y’ou may
yet save your CO .alij I You may yet a-
(ho doom which h .iigslikc athrcai- 
uoingcluod overall you h.vc, ami cherish, 
and venerate, iu iho C'‘veriimciii >if ymir 
failiem! Is there noihiiig in icsi.fjmg to 
•be world, should the dom-eracy unforlii- 
iielybeovc.ihri.*ii. ilial you set yout 
face againa. llie power by whicli it •“»
iccomplisbod—that, il fall we alioiild,gen
did yuor inmost lo prevent it? Kely up 
•m it, a few years hence and tlio Amcricai 
IMopIo will place a just estimate upon the 
cltaracler of tlie present struggle, and the 
respective parlies will have tiuwo posi- 
liwM in the judgment of mankind, to 
which (lieir conduct and their principles 
emiite them. Will them be uo credit at.
iched lo tho rorolloctiun of having faith-
fully di^cIlatgrd your duty—with having 
like men come forward lo Iho rescue.
tbm..t.r, -77i>< man i
77icrr ■liiiiiU the iii.i «i 
tao ul frivndah.u, Auil : 
l.y /..nandJv lull
irai'it Li* idcrciiiguje* uj- 
.J aiitnri<-.l III a vi.ice uf
y.-/AS »KAM
t.n,VK.I
Il-II uo labk. a
fcvillim., nvliaiuii-l he -iLi. -m' 
of aurii ail act, |.uhl|.|.rit a pri wii-fcl 
i<. c..-.iviTvii'iuu, uUichnvtrr lout ^lare. hc-
lluii, ihvri
been aide to break ilei .. . .
phahiix—they yet tumain tiuo and un- 
piiidi-isvd—frev and iiiiiraminellcd: and 
' Tiing, and able, in tho great hal­
ls soon to ho fought, to meet the 
adversary and give them a coinploio am! 
iliiiruiigh (ivrrihrovv. Oiirfriuuda at a dis 
lancc Clin have no idea of what wc h'd tv 
conieiid nguinsl; and it has nstonishec 
auurs-lvcstbatwc have been abie lu 
0 buck the tnolloy liost, that have 
ihined for the purtxise of carrying out 
-hut Ba:i.m..re IS sliil Into f. h-r 
fuiih, i.iid go till' H-.<'tiua as il may in tiw
licy were licalcn
t,,., ..... majority. Tiioyhadcar-
K ; Si>l*uloclioBS in Nnrili Uio-
^ titfi,.;.. A/.x—
whan ytmr country was cmlaugerod Iroii 
the wilet and arii of duirigoiigcs, wL- 
fint uofroptod and ihen atmod lo mislontl 
the multitude? Will ilioru ho no glory 
Itavingscl your fsco against the humbug 
devices of htg-cahinr, liard-cidor, and sncli 
other lidieidoui
iiir!'’ 11.. nr>«'<ilvil i' 
urcMiis iliv. ctivi' to ilr 
•l.v miiTi wl.n ciulil rc-url i->ciimluL...............
11 ilraiuctblr breach of ho>|
muuly iir.ipri«tv.^io n'.-oino
ilrnnuticiux Ibti rtury »• 
, uad IIS autliur au info
Conviao’s majority in Ohio, is iboi 
19,0<0
TIm Whig majority oftiio popular vole 





tUdfuait Vi o'clock, A. M. t 
t'.l-OKIOL’S TRIUMPH!
O.Vi: IlC.VOIlBO liC« FOB DtaiOCRAT 
WlLLRIXUTOS.
Van bure.n .majority as.
Tho Di'inncratic piny have lo-di 
jilaccd this city in lier f tmer pl i.'c m il 
good old Ropuhlican line. Tuuy hu- 
met tlie oiieniy and hsve co:i.|ured ilici 
Throw U|i your hats and give nino chec-r. 
fur Willmiiigloii. This eicclion will su- 
the Etaic inNovcuiber uvxifotV.









defeat ihismay belookcd 
ipou asu.liimnplMm viciuty. It w - 
lard coulcsiod bailie. Imi sitows Uiai 
:un cimqiicr whin «e exert oursvlvu 
Our Inivs are up and doing, aitnd 
Iruiiis, trimipcif and ehcvrs, was lioatJ l> 
«al ihiiiliuudororiiiO victorious canmni 
Last TVies lay tho Utilish Whigs boat 
IS by 55 wju'iiy-
been prcscniod to Iho people instead of
Ol.™ ."IU'l”"*"l”“
Tl,.i, ,«p,„
.l^™"''‘i‘'.'.*‘™-.*'ntidciice, 1 in™ii. too.p.lhiuw on ndiiilni.tmtioii of
1"'» " »«d.,.nd
‘■xirilcinddidl r,i„...i. i..it .1 _____ ...M <i.n ironoouablu
CIlCERiNCi
DEI.AtNAUE.
I luaru fiiiin tlie Sussex Coi 
T that iho Whig majiirily 
IV is only IT.'i votes uti the 
for liiriK-ciors. The Whigsliai 
luspcciora, and Hio Deimi
Wm, ."’''''®’'"'*”' '■“ends belie
"“'“f Ihuqucsiion.—
" Ms. result will
war, or taken part in tho < 
ctntneilB of lira Hartford Convonlion.— 
Then, democmis of Keuiucky.wo call tip 
un yoH to bo found at you. i»si I Ui ov- 
! 0 ry man but come luiward i ii the *li«.v «' 




'‘-Tlio result ill this eoiiniy is truly flj' 
taring lo ihopr«»|K.ctsofiliu Rofo;m|“i 
I. i,. N..von.bi'r: imd we v..iilidoiilly ar.n 
I'iuatiiiu foiiii i.v.it.1 ihiee liiimlr.:d mij. 
nly foroiiruliule ticket Uurftluu.lsiuaj 
rest assured tlul the ‘haidJiiadcd ft'
over! IniQ to the! 
Iiallut-box or i.
Cd (iehl, tiic
.iisseiccied uur city as tlio sla 
I for ilieir grand scene of hm 
••gcry anil ducrpiioo. This vrus co
iiled, butiioicuuquercJ. 
cijde parly iiavu canied the 
llouiUuu—but by means disgraceful 
. disbnnoruble Itll i victors, not
ihed. Under this
:t that tlie tri
r«nd ■ Mr. Miu-bell. I. 





cult, who asked mt ifOal.Ji.hnsoa was dc<
I tuld bioi no. tie ih-n said to air, >Hii
rah Cut. Johnson oflils 
iiltsi haid-reoshibauta. 




asiuiiv of a “v' riiCeat. hero,” fast 
... -line ihocnDdemi aiiiHi which ii deserva,, 
inj ii(nTiUrs ua mteh that even aioons Ifae 
• iilg ,«nv Ih-re ur. lu be found aome- 
he caa- of Mr. {n wia—who, knawiiii;
.rel.-. paper prelly w«ll ovo.hauted ihe 
iur-i-» ri riificalr, and if wv were in iiu
ul UsvidaoB wu.ilJ 
IMIOD to.lie,'a:i «b 
a, “futcvel lirri'afii




lituvTt t I- snsrw
l.M'l'TKRy,











iinpli uf uur oppoueuta will be bi 
jxirary.
Tu* Iho eoloniution system do we m 
iuccrely believe our party bas been i 
fekUid. Il is asccriaiiicd that sixliundicil 
liireliogs have becu introduced into our 
eiiy, tu vote at the election, many of liicui 
imiiurs, that cuuld not have v-.icd in iheit 
own cuuiiiics, and ail ooii-rusidcnis of this 
county. By sueli incoiu has the clcclloii 
been Carried by the corTuptiunisti. in or- 
dur to prevent the clociiuuufa faitliful, 
to industrious, and cfTicienl public ser­
vant; a man who lias dune more to ex­
pose the villainy of the federal whig party 
tiian any uilier min in the Uuiun; a mau. 
who, since lie had a scat in Congress, was 
the terror of the vile faciion, who reckon 
in ihcir uuiobcrs the luosl wicked and de­
praved men in ibo Union: nnd therefore, 
au iulam- bs conspiracy has been funned 
iiHl him bv tboK wlio foai ins virtue,, _ 
aiili.-reo-vl ..fhis comitruai.ee, 
ifonunaicly, tbcT bave' c' ' !«t, 
icceuful.
7»r OmlraK.-G.esnl Hi 
ip.i-cb, eavd iheSa wetdl
liaBitl Wabster (God save tbs mark) said, 
a Ibis ipaich OB Lon? Ulanda few wceki 
1^, >|l Bma D.mecrtl(7)of the JtfiefMo
*®Tfa«Vditor oflbs Obwirvsr, a few mivalhi 
agu, »id ia hi» paper, “we trs ns Dtaw-
-•iiew braalifsTv ws apples twin toga- 
.ert-Aerd. C^- Atna StmuUt*.
DsBicl Wefaitcr ia a travnUinff Whig tmli- 
cian.Icciuiiii; ilie ptopic «f Did Virgiais 
idS-irih I'amlina on puliiirs. If h« bad 
icums amuiis iLnu in liiiiv of the «ar,lila 
lianr..rd ri.nvsmion F-darali,m wnuld barx 
Igninrd bioi a rteepiioB not vert preJiiabl. to 
Ilia pride. Hat now he i>a so-id n real
co«naklnle»d.-riii ibs tiuuih; and lbs tag 
-shin but ami lio.hi throw up itieir ea.w.and 
.bout liotsaiinahv to tbi. anticnl Callnh of 
•;«l.iaU.m. How ibe tim.a tbaogvt-A. C.
II FaKciKia nr >rticii tananeiasD.— 
'big pmtid jury havr- whnl lliei
ill, a-rrs'enlmsiir’ of Giiv.PnIk bpfan* Ihi 
Court of Sevist CooMy. b,
proper to diH-OH ll.o lU'
DiiuiilraiinB nnd tbv i-.h 
I«rly. Tl.ii.ff. Law, i.-i 






lid his loeuBt fenens, 
o yet rumuins in tinIhmiel Wcbaier lieneral .Mum 
reins of our fnllnw ril 
In.-p.itriutic hliKiJ. that saved our city 
Jnim liio foul fiKiWiepa ofa foreign foe. 
localise us one mutncnl lo believe 
r would prove reersnt lo their di 
r cuiiutry and tho memory of the i 
by giving their support to » man wlw 
deserted his post iu the liour of duigei 
mil has publicly ucknowledged UiiMbere 
iS a disgrace klUclicd to him which no 
liino our circumstance can eflace—thii 
dIgrace, too, cast u|K>n his military repu- 
lalion, which tho opposition are aitempl- 
iog to polish up to a LriglMncss and spies 
,lur fat more davxiing then even Ihat ol 
lingtuii or Jackson. A miserablo.
: old man, wh sc iinbeeililv renders it 
ssary that ho sl.ciutd he placed it 
keeping of n cunioiiiice uf three' 
Siich a man can never gel llio vote of 
Uiliimorciiorof ohi Maryland,i/‘lAsFrt>- 
pU are aUovted a frte eail aaeoatrtdifd 
rp.-fsaioB of th'lr triith't.
Fur Iho present wc will cuntenl ourscl- 
>s with placing iK foro our readers the 
.'ition uf the ttti. p..ilics,aboul this lime, 
iilta vear I61'i Tien wo had not the 
sligliiert hope of carrying Tennessee. 
Gcoigia. or even AUbaiuafand in this 
Tv ilicro was but a trifi.tig d.flcrciice hc- 
-k-ii the vole given tlmn than tint given 
iw; and thr-iuglioHi the St ilc, as well as 
Baltimore county, our piospccta wore of
0 ,n,.i gli»n.J Ctacicr-Mt™ 
univ given at the tnoe o»/y4l3 majnn. 
lypif ilie Dcmocialic candidate. Tlieit 
S. Carulien was against us;aiitl the follow- 
ln» cximcl ffom a Maasacl.u.cllf paper, 
will «lio«» how lualtcra stood in regard K. 
the Stale i-lec'iims which took place iti 
iliu snmim-r am! full iimnediatoly preced­
ing Mr. Van Uuruu's cleciiou. Here i«
“Bo il reiiiemLcmd, iIi vi at all iho cloc- 
li..iis since Juh'. Burealtm haseiitiei 
Iwnu defeated, or h .s hi-en osMnlially
1" l™ n...™...- lu l-o-
CSS iiBS been dcwiivanl. Is any
lur principles will yet triumph on the 
great battle day on the 3Ulli. The Iwn- 
181 deiowraticStatbofOliiiiia not to be 
defeated, because bribery sod cnriuplion 
lisssucceeded iu iliis cornet uf iu Our 
defeat will only rouse our friends ihrough- 
•lUl Ihc State lo incrcasud exertions.— 
Our cause bas always best succeeded af 
or a defeat.
Arouse, tlieo, you paliioiic democnti, 
ind once more buckle ou your armor, in 
iieparaiion for the contest on the 30tli. 
ilamdtou willsliake ulF the incubus, and 
will, ub Ihat day, d.. her duty, ui spite of 
mrruptiuii and cuMuptioni'is, bankers, 
ihaveis, swindlers, and speculators.
INFAMOUS!
u iiispiru every true sun of 




it otr bcu-, fK«n ever approach,ng 
bmlcr-t l.lr,.(OTi.i.-r.r,Sai..
eeiit V.nnoi‘i and MassiiclinselU. I«t- 
Riaaf hasilutio nobly; the p-iili ofM .s^ 
sac'iusci|si»;dui»- Now tothb woiir.^ 
' -ill I. ■ seen by llio abov-; that, ae- 
iiiilmrilv.tMr. V. Uurrn's 
•nur<r-L“ViroWBf” liad 
il'mi- iK-blt. v'l'*-
and SCO nil It ulhcr Stales had dime at th.: 
Tl'w Ohio Slate Jourinl, and other
tiiin; -iiid neask uur renderslolouk at i 
anjihuy will discover that ui 











“ K I'S..is jg ,*g;














». Ul l..iuif»itc, Kr.—CaBiifil* 
pw $a -oliaft, in ptopotiiori.
:y caih.or prim Uckeis, u.-j 
..inii.iitioD, wbFR a-;.'i.-we-’ 
l AltKEL, M„„i,i,; K-. “■
to »} aught 
rixwvorwiiLe.ol
of 01 MAYSVILLEJOCKEY CLUBRACES.1st day—*J mile beats—iiursc iTJOO. 
‘.Villa V.lcy’s J, K. Duke) s. f. Leds. by 
Tiger. «i»m by Sumpter, 1 1
B. Kitk's (W Thur.lon)b.m. Mt- 
Col'iet, by Collier, dam by 
llalio. 3 3
,R.Cuoi,cr’s(R. Burbruljv) b. h.
Dirk Meuirfoe. h} Mod.?, 3 dis.
Time,—IS? 4.11: track
verv deep «od iicavy •i- ;i 'i J
—won band.ly.
from the Em eni Star, a viuleni Fide- 
I sheet lately esublishcd iu liimcrick, 
Maine:
•■SimvBD not BieiiT.—Robert Brad­
ford, Bu old siaveliulding farmer near 
Nashville, was etabltadaod instantly kill­
ed on IM Ittih inaiani, by one of his 
•laves, lie wot preparingBi the time to 
correet him for having led home, without 
leave, the week beloru. The slave made 
good his eactpe.”~See the £uat<ru Afar 
printed at Limerick, SepiemU-r 23. 1840, 
Pass It round, tliat IbeeohercitiBenaor 
lut countrv may toe a specimen of the 
nadnessof that parly who are nowseck- 
iug to overthrow the GoverameiiU
Pass it ruuud.forihB edification of the 
Bouibcm allies of this NurUiern Whig!
Pass it round, though os Aincricaits wc 
blush loown ihotwc haveiu uur country 
a parly to vile as to support the miscreant 
who will thus openly lejnice at lim nmr 
dcr ofa fell .w-citizvn.—£uslern Argui
NOTHING TOO BASE, 
ire credibly inforuird ibil a speech 
punMrimg to bo Mr Lincoln's reply to 
Mr. Ogle, is indasiriuusly ci
of .Allegan,» bicli 
slatemenu of
relatiuu lu lliePtesideol's House, 
n goct faither. It is a cuiitleic 
bcgiuuing to end, and
lil'
Il only corroborates the 
siimild^be sojwoveu to every voter, for
ery voter ia the county hM -
icucirvdil.
'fhe fotgcrics ara probably diiiributcd 
iDOiborsuiiablcacchoatur the country, 
is not enough for llicse po.itical fcluiis 
) forgo speeches and histories iioiporimg 
) bo Irow true Dem'jcreiic authors, but 
iliey cam their iDleiiial propensities su 




At a Uiff. and fci-cvtahlc mwtiog r«r. 
ly tu-ld at • Do.100, liis fvUo«u.g irraluli..
wilvadapu'd:
lU-M, Thai we have every rearan lo I 
lifVi. itial a nmbination bu been n.wied i 
l«tet>rrc» the hooker. ‘•‘"“j 
IMnl'lwirerejthuniuntry.ta defeat die will
;i;:r5l5K;7=7;;"r::s7li7i
crnvi'soil V.iiueol ik« people lomen/t
AaoWenduMAot^e/h-onr. 
iJrr. r,J. That the Eiig'i'h nfw.p.-ipi
{utni.ira'ddli'i.-nal li'wf*lo vslklUi'h Un. pitur, 
in faei ihev rx|if«iu> iliclr tn-tii t lu ihe il«e 
i:un ol ItarfiKiiiand srrm lu dvtirvil.





DKAW|\U <IK THE .
LilcniMre Lwlle^ «r Uf-
1^88 No. T.
To bed.-aHi, at .Maysville, on 
TAirrsdag,Oe(.:>-’nd IMO, eJ4oVtti*jf 
SCHE.ME.










It ie with Ifae dvc^esi regret, ihtt we pet-
r read CIS. that uur hiclily valued triend, and 
:v a.iaiialc iii tuc publicaliuB uf Tilt AuTsv 
uLUCsrn-MR. ^^^l. A. liCA'IY—le ne 
wc. Uu waa attacked, oa IheTih ufSrp- 
luWr lut, by a viuU-m Fever, whicli, a), 
ui.jh iiaecmcd, ml diffcrcni iiiicrvals, lo 
claiura sLott periud, UDlfuimly leluiBad 
lilt- aiuuli with inerested viiuienca: aod. 
spile i.f cveiv ibiDg which medical tfcitl 
iJ aiixiuus tricndship could do to retard lU 
prugeet tnwatda a laial ictiniaaliua, 6nailv 
-Tied hmi uff, o^lbe mutaibg of the Oib
ha deceaud, we soderslanil, wu a ka- 
ofVirgioiai but reueved with hia pa­
lpal an early are, flret to Penaaylesuia, 
and subec^ucotfy la Mayuilla, Ky. He be- 
cauia armldcnt oflhia City eoine li 
1835; and, tar taur yean pass has but 
nectrd wiib ifau ceublisbn
■he prlotipai pan ufllie line in iha ea| 
if tarenian, atiilrs-lor tuulut sism 
c publiahcn sf the paper, 
a period, bit sonduci bei bi
“one
I llii-guud-will 0 
aiffruledlv piuu riii.vi-1.. Ihu diMhurgi 
rxemfitary in bis d> 
BO yuting man in ih't place wti 
-raily rstrcroril, ami ihu loit u{ none
eathwill baasuutca of deep altlicrion: 
VI rduwing of which vaa be cDecked only 
IC well-grounded hope ihi’, tar him, “lu 
ru gaio," Bad ifaal lie ha. eJcbaDged 
and adliciionsuf Ibit preMoi Tita
vru conveyed to the Presbyterianl^.r.-Blu.
raVher—where the solcitm---------- -----------
di4uurte frua bia Pusiur, 





ruwiiig irieiHti wild ncquauii 
Ituryal llunlrr's town, 
lileta gnm-, ll.i-ro to a»
ar(hejuil."-.i/(^ Jrk
MaunfUU emmMet.
the Knvlorj on tho corner ufFronl and Liiue- 
siuue .1. For nU as lew u can be buugbi ia 
eiilicriliv Cinei
GEORGE .WUM'aGL'E.
,N. il. .Ml urdrrs Icfl with O. I 




Oyi B, 40. MARTl-S* A JA.STARy.
vuls. 1 and 
cnllltto and
.1\!6T MSOuh^








■; la>g Cabin d'iVHar. 
o; llafiison'n Medal
Minittrel: Keith A Newion on ilie Pi*.
10 AjU ISJMO
10 40 tltm
Tickets S3-Ualvci 7,50-Qs. 75c1a
ft^AU ordeve fat tickets eaeloKita Cask 
rTRlsr., willbe prompUr .ueaded to!
Don't farget to unitr il.e Cainu i Pets* not. A.KYUEKE.!4.ugeMSfcr
TViifffriiir
f|AIlF eulwcriber rcspVXlly informs hie 
* f.iends ibai be bas temeeed hie isttsr-




THE Fubseribev ha. jnsl reeriewl . hfm •*. 
wloient ofiloTiw whicli with il.e rrmkieiler of
Iw. nuo“ n"i«“ t siId'aT
ookiOff Motes of nil rieei nwl wag famisbed
ilh rniiiiiDre til con|n-rnnd iron, or wiAu
S5
cannoe Movat with linnera ol alt ifau, and IV 
amt 7 plates wood Stoier, will. ■ vnrirly of hue 
kel sod caanoe grates. Tb* aboye aiGela* 
wdl he sohl oe M go^ terai« at 'hey cm he 
-night in any llonm in thii City. PMbw 
iuiing to pnrehaie. will dn walJ to eKIt ae4
JCMEFU ra;i!fBa
Mtmek-img.
emnt) M of Iron furnaeM and • IW 
VF targe bell mellla-Iwnss keltlustae rale be 






AT KELLV’8 CASH 8 IORE-
-No. ti WOXT St;
V F8T receiTcd and are anw ep< n'n;> a Inrs*. 
•i ,M.dw,i: r-i»eled ilochof Drv Gu.idu. 
'll t r.'. 1 and VVInlrr trade, wl.i-n 
,'t-, I ; un ibe beer of i.nn, ,n.
1. •: ;; ; -j:'. ■■ ■ and w. ar.-, drtec
li-ai'.; s ..; piicetaawilliud-.es
oA. f
.. fShibgii,.____
........ .... limeexeladeeiv M Ibe praeiiee ef
Afnfin'nr, Sircrrry end OtaMrvra. He feupeu- 
il iii-m njn-ricoeeof leiiviwM. aaiT a iigkf 
v-iiiMO II, the diXiM olliia profasawe,- *)li tr. 
liilu l,.m lu iLo cuiC-li-iice „r the ehivtia of 
rliftown and vieiniiy. O ti, ib- mj^oat 
of the t-ikk niw.uiia d-.,i'i™-low the uBon e*
V'ashia|lun,»fapl.3,IS48-#*


















AITROiKD PATtNT CTOKIMI STOVPl 
'nifPiorr. lor uiilin and nrattim h«» nottesviira-iS'Kr'Siit
•.I'w- Ufw.K.ni™ulw«,„.V,i‘r
•“'IShttilivn Wurr, aada mail} and 
Habile Sep- S6, IR»-i.
*V (.XJUM'KT MERCIIAKTb. 
JTetf n^hBleamU Mfrty
PBARCB, FA'NTdt DROtHlICK.
One dour hcloar fUrk k. Rvaa't Wacchoi
■ ■AVB jnai rrrrirrd from the E
■ ■ C'iliea,aler|[r otm-k of Ihrrign a
>uu(lii for (iaik princiiMVit, and^r 
jurarlrea lo aril upon as faTnuraUr t 
.nvhuiisrinthe Wtai, f..r Cash nr ai
.■i.eaaeet n*f.ntk« U*. .1..... !
s«7T0A.*|p ^"UdM^JWjVs/VtiC,
• n-yolatlv at.riid ihe roi.t.s in .M.
and th- adj^miBg couniiea. Office en .V 
Cteia street, oi.e door aoulli of the offici 
^^.Ma,seilie Inaunnco Conipaay, arc.
i K^e. 88. »39.




V * lh« rouplt of Lnw and < hnoc 




«d to them—ttidrr lo
Jsrtt.rt k. Ilnitoa, 
J;;;;''*|Dobyns 
t."-. l:.c! ii o..svtiv 
^ ^ Fnn* A D.nJfiel .V«*.ri7ir,
atto1SSK\?*tou?seiIlo’r at
win mahneotlMlioBt 
>J^*gco Ko 6. aiain
>»Ar>7iAr of lair. 
ilayarilU, K; 
m l tra.iitoord«
€?;.■1 OflefI •■U 
fbU I<rpaniBMHf of p oii^on.in 
«< .Unjirilleniullheadjoioiiie 
Office on Sreond, f««ir dnore i 
•Ue«l. and nni door in bit re 
Mayttillr, Jaovary 11, Ib3d.
the rarii'u* •'i>- 
> the iiihabi'a'.tt
Jm
paperatOmontba. WV iarilc lbim*«dthlna 
10 puicbase to gise u< a call,





.fo.«. Faoar STaarr, MsmiLLt, KaaTvnt.
Hfrir.',s;^ricrcrr;':
•Tiliitssand triiaiiu»..f rerryileecription.io- 
i-lberoitha Mock of |catiea.ai.'s eloibiiit 
iiinhle lor the M-seon. Tlirir jaxhIs hue* 
n-nrrlecle<l »iib ermt cam,ni»l ll■cy Rii|. 
icr lli.mtelm.lhal Oiry mil boiMe (ofiim- 
ifbiKBrmlbareaintBteao l« bad el<e«hese.
They iDlersI to krrp al way. im band, a om. 
•IBM aupidy of ri-a.ly laadr etulbing. of all 
kinile, and mil aim amke 'n oidn any joh»-...jl»
ailb ahic- ..... .... 
iruHcl inihfir tirsn
n|lpr■lt^l BKalr.al r 
pMso tiiciiitHirr li 
|ilia..e, Bial bnpc Ion 
odhlicfaror.
- fUtb I -
..










re nf Alt ICM A III ,.,., „. .»^>TOTI.M'K In lake rimu.............
\j aiaiiiM PlRRof WATfeK-msure l.ivr. 
and grant and sell Annutlies, at at low • nilr 
of |•remin« ai nay oAre iii It« W«st.
o^ihe prna.pt naniiw with which all 
lonearn'laiiinl by this offieo have tnraiiabl)
t«cel i•l•urance
Maysrille, March S, IS3R.tr
itre/! mttn
■—■■ ‘■aareairdasiMtmmTrtfThe undersigned haa r< 
kri, and ia prcpired <o •umiaii lOBCiiiirns
non viifa any one who attetida uiarhet, and 
■horn diai>na<-d tupatruniai-hiin mar rrU uuan
aasrrler n.
»«»*'»•• hit .hop .M M door below
i-iad. awl pMieriM «i .cnllroin.'t and Imdi. 





-------- -V Mill kern article, iwin.«er alH-rr hr mi ep . i Hrallr 
...t owa nmke. -nf,.ini..l tabeeno.'. prrw 
m.^njni.yari.elror artieba in hi. hne »l 








]Vr hare atn on lamdi a lot of •■nlln. ware 
and CatU0|« aawrled. which wc will mil on low 
Tlrilts, Jg, R. fc 8.
>» UMttB.
FK,;^rsSV,;".;2-, ™
fS p.Pr .HI liir nnrihera hank or K- niiicke, M 
iHiteof the .amebiiik. note of the TtbiT.
b....h..«l rrWinn7.e.t.iM.«on AI'
. .inr lor Ibo .||>0 o< nS.'S; aa ..nbw on py.j 
Johimai ..f Ma.svilb-, lae $t6.‘. which wa 
I mcb. 1 harlc c.a.prr The i.nue ofil.' 
I. tMrdrl Ku.h. ami .. a.ost probably 
gone op the nrrr .at a tiraaa boat.
•All iHWSniis are rutinne.1 n(..in.| th* 





n ESPECTFl'LLY ioforMe hii frienda and 
the public, that he haa opsaed a eiea:
CiifrtM aoJ Cheitiog TiAarro,
onhe best ijoatiiy, and of all kioda, at whul. 
April 8nd. jp40-3t
•P rd call skins, ohich wcare prepared'
------- Ifaciuirioto Bouts ano shoes for our co
rs OB shun Police.
SH.N fcCRCTTENDEN
ii on ih. hesl trrins ofanr in the market 




risndsuHH ...r f-o-... ,
.emot'd his Drue Sior.-, 
k Ballon Sis. tsd is 0u« 
poriaiioB of l>rugs,A.M 
cd from the East.





Silcelcd hr hiinsrif. 
rrv sniele will be
VN Ibe B.i(>>l oi a gmiinl, nod lu mnn. 
■ ii ilaore. nui nniom .led nrejadirr agHiii.: 
many of the naabcnl rrmeilic. of the day . 
Dr W EVtSs- I'iMrhnrelhaensinblediv 
<ii.cliunornn uiiirerrai appmhoiit.it. *lhty 
ore iwthop.ibr i.nl. mmlicioe imhl.rlr ndeer- 
Used lhal hns the l•■l> ni.il mirr<errrd tesliiuo. 
mj 01 nir<lieiil mrai in ilifariw. if not llic 
.Hily 011c which tivr. full salisfnclioa lo it. 
P'lKAasrtt. Dr W.Rrnnshn.llu'Mti.iactioti 
el hiiowMig (bnl faitrAHO»ll.r.or TUNI' 
PILL9 srcnolonU regnlarly tscotniBcnde.‘ 
and ptescrilnai by liir mort riiwrieneed pb< 
sicinns in their dn.ly pmclicc.bat nbo Ink... 
by thneCKCBltcniii ihrmiclset.whenrserlhrj 
fed the spiBplonit of Ibnw .liM-.ircr h. which 
they wr/l kmwlhea loherfficnorans 
knowr this lo he ceiirrolly the cn« in ^ 
Yurk.riiiU.lcl|.liin. \llmi.y,llo.im.,aBd. 
rr Iniie ciltr* ill which they liarc an rsi 
sate. Thai ihey rbnuM lhii. cniiij
profcaaiiwml preyii'lit..- and inlrreslril o| 
•ition,siul eecurrilie i(pney«f Ibe bkhI t 
nenl nod best il.ll•rm•d ph.Nciniir in 
eooiitrt lo leiHler them ow lul lo nil elm„jhtr« 10 iri I rn s-
can only he faiclr nsirihed I 
and pre-eaiimBlrirlne..
Enrinblv, Imwerer. os thi. dts____
eah <a..ii> be acciaintci lor frou. Ihr 
ties of the mr.lic.iw itself, ll






prvl. mlioTo.. morn, anu iiaocom 
•hut it promise. Dr.Esansdoc 
imi'l, forinstaner. iho- eilhor bisHamnailr 
■»r bis .dperseni Pills will cure all lissraws by 
merely purifyii.g ila- hlo<i,l, bnl l.e eerinin y 
d tps |iri'irti,r, Olid no. the niithurili of doily 
preois pu.iii.el) otwrlias Ihol IIp'W medt.... .... *■.,<■■1#, ,,, Wl (. t ■ 
iende>l. will euic 
•soflhe-^lumac
M.a, token a* rmimiamijc*., its ro o 
eal aiobwily of (ho iliscnsos of Ihe .Alomaeh. 
e I ouas and Ihr I.irrr, b» which io.ponty 
... (be hi toil is nrcosionotf The blood ir 
lundc from Ihe conienli of Ibe slomarh: bos 
tisretl color an.l aitolily Eirenloit by llieoc- 
•■'■n cl the loncs. onti as ■( perforins its duty 
iaarealolini ttarnuch (he rnni and aricric. 
h s hi yHlow or bilious racniment. which 
■orbr lermeilitsmuseor womoui sediisrnl. 
eollrele.1 i»d discharged by Ihr liter. The- 
r.scrra.lhea.irelhoaaatomienl mrchaaisai 
ol B)ipnralai by which iheblemi ismaanrna- 
(nrrdaod preiiHreil: ondil islher-f'wr oh«i 
•'US that Ihe stair of (bow shoolil hr (hr Cml I se i
.....................................hr phy.icion. .Now lhrr<
.re tarieu. ciiusrs Ihol will nffrcl nad tie 
rnnee ihew .waHns wilh which the blooil hnr 
oMbiBg whole.rr (odo. Tims Iheslomicti
st.ai'her. or onyyoibcr nersos. eclioii, and b. 
wholly uatbie to digoM ilihioit. Islbebloo.1 
to blame f.w (hi. I A arrsou. aetiusi of 
ill yrmlueo seitk ' 
bile, meulaluiid
il. o  'a long 





.fa S.'r»llcaf .VfOirlar, I . «"7“. »■ n, im.
Ver $oU h a. SfcncuM, CMrera, <
Anil bp Cafrrt Vbxrdf, ElitarilU.
COLLiCKKS’
HiTCULKMS KAAATIVC,
A Nil Hit INE of morr solne lu man iban ;*nlircli writ, 
A Ihr.osi qiinrs ofAit.irin. or rr. a the f'« nm* Mnoi
„n,lr,l It.auirM of ont sL.lw. a D.r.licir>r.*-w *..«• ,u,. ,f .i..a u. u, ....ii i i t r so rs r ghibr; medi ine, 
obliiiaed ryvaf/y Iron, the srgctnble, oniai
MO,I kO,«lAta.« ft.,.1 ■oDd minrtol kingiload, and thus lOwrsH.a 
rfrrr/rfdpcacr-n mrilMiir. wbirji. Ilmach 
'..aigiied ur a rriardy fnrcan.am| tion solely, 
is pumessed of n mysireioas inlnruce osrs;mB-
’^'’-fTlua! af KMDEK.
tiw instfioMrjrwrr.
Dow .d Ihr Ainatise foe Adolls ov ■I'wp^ 
lor chililra a hair drop: and for inisntt s 
q- arter drop! Ihr ilileclioos piplaiaing (h(
mnniirroi lakiac■ half lU quaileedrop 
/Y>'rr-Two dollars aiMl filly cswU per kalj
qpk aMtatt, M. O. oTHermnof, 
llw illuMriosis bmofiinlor of man, is rsiliilsal 
loihe grosilode of Ihew.wld, lor Ihe inton. 
lionofllwMofnUcm&asab'R- ' ' 01 iiw swoirotcss ataMi —waose nealini; 
60I may jnsllyclaim (or i( such a title, since 
it hni so signally triaiapbed otet one grr * 
common enemy fXINSUMPTION, both 
the firti and Inst slageso-a aedieiae which l_. 
tbonmghly filled the ran»M ia the Mateiia 
A|«<lieB.OBd Ibeteby prated iltelf Ihe CW-
Mi^iiul wfd hnseab!iIIIwTelri^o*^ili 
hrniHecnl hand of 0 kind l^ideswe-o »wl- 
iciae. whose wondrous sirtaai hare brea so 
(lowin(l> ponraycil esco hy tome of eiu cies- 
gy in Ibrfr pastoral rf.ili lotlic tick cbmaber; 
by which means they hose .alca breome the 
hnppy iiittiomcnls of changing despouteiscy
.»lo r.nnr. lirkm..,! itilA k.^1,1, ...O .ftI sti a  ■•d^'opc. .ickni-ss into hcollb, and saduetsmT
Aaels is'(lw^o''mi!^ for this mighty henllh 
.csiurMiaUiwi^^l^Nr AalWy Ktra-
tier, innko'prr. It'd: and net a single ageal 
who hns mode rclorns of mooey lo the ilrpos- 
story, bur sold emlhiin l<>» prr uoalb tiaoe 
hetetrise.1 l.il sj.ooioiurnl.
,!._i:-.,.. -a ll. j.nt.
r,r, ,.i» .,11, i:.rfr".7iX ffiT '
■mb FbM OCm. aseara. cm. N. Vw
.."rills’.,,
j!d'M('B.''2l8Ltt|Y. P. M.
latHsktlgeia wh»b the Koaoiisr has prosed
------------------„.| particular whara H
I srsadir. I cssB fwncura yoa0 w CSS M e  a
1 mure M lb. Hoaaiire by the tmar
.Monhaiton at iU bnol. and c..mjwi.ii.g 3d 
ngrrls. rtocnily oiTcnsI lioclicke •fii'.nnfi lor
fir . ■, - __
oiriuiiqiiiui.it nodcoqiiotiancrof purgi
e v.uuu lit 1*10 me lor .nis f Ai 
nllotbo l.ongs. it it well hoc'.*.,*, *u« . uii i I IS auown that 
hi cold, oera.ioord b, di.mt'frel or bs 






uperroaBsmls r<ctied l.iine'lf 
and .mends earr. iog uo ib' B.k- 
• in all iia hranchet. He hope..,„.,r,x'sr i-S”.-.',
pobhe paiMnage. Coai.iry nu rchania ran la 
ao|>p led at ahorirsi noiicr, with ihr follow,!., 
aniclea, to wic Loaf Bread, Pilot Brrmf
_JU0B llih, -dO. JNO. LHDWirK.
coiitrnt. Al- person, iii-lil>lc.''to'h/firm
pIenn.-cullit,.l*elllrthrirMerfiu,.i. by 1
ur Note. The immr u. the firm will U........
in cln.int the bu.inrsB of tbe Concrin. Thr 
Boohs, .Soi.w,*c len in ihehBn.lr of rbos H 
Ry.iu,whu,wiih Mr. J II. *hr»p.hin., wil 





Ml..Till... Marrh • nor ni SQdiI>* Into firm. I. l-t'i.Ji
Mdert in hi. tin. wi.h whiS he maV b. 






•cr nnd on Ibe isawt reaiooablc Ur - 
Dee. IS, I839_6ia.
JtAToWmrumm.





THE' ■JJjr^SEE 'HOUSE ~
....
.lc^ am; hr plotlgrs hims- I 
>.lli,olbrrger|le.l in qua 
'OrkmoTtliipur clrnpiH-.,. r
ii-siicdio coll ,iad rasBiinr for
s'ncss nn.| di 




The Hislorb .,.,d de-cri,.iiof. „fTrisi Af .- 
Vm'T' • »;;'l"‘*rt's »ofr "I M.iin Vaii l nn oi Uav.,1 Ciockrfs .l„; J.i,* ,
cJ.'irifm' ®’rMo«'5.a“.7d 
iu.rralioBof sLipiora , Co'op^^^^
iiirRibletBarnn* Notre on ihr Gmrwi. a ..
.17 
April 8,1610 EDWARD enx.,Ar«j..i.K Ky.
eiaek.wn.cn use seen s.i  
wlibgrcai etrr, inil rrrr
worrsnied, jf the fim qiieliiy.
H' It aleo joei nensing a Urge ateerrineui 







8. D, TRBr.A>D, 
J. C. DEUMAN.
. I.NWA CURRY POWDERS.
... , . N®. 19,001100 Slrrel.
:‘V-
i'?;;'; ••k'« -‘Ml ..<.«.ch. «.d LeVr 
Frbru.. „iwb-8l
IWra rniimSa
"e. >o to-rihrr w mill .Bfarn. f®'-*.' . ii.wr .(
i.UbBiertandlbrT';.omli
•Ppet chnin* <i*n,V H„,| ’o^' .
ntrrlKl y.ra and Raniag, ,n af ,hich ..
jTihbr^r'cc' *'♦ ►'
ch ^‘.‘e -rSd^’oitos?
-M *, u.o m
.o  imblic, (hi.l ,w
' lorg. soppl, ,.t well kaewn ..
idr fr..m thefino 
owtl ia t is pl.
t raft ua a-
rirr MS.,, , ••7;, "
Jan 23j I84O. o; .MONTaCL'E
RKE.AT.nd^^r.»wrllin,Hoo.r
rsgo l
•••« lo .... ... ... _
ciirreaiol n  wi l igH * b h hio, all 
down ibrnacb the biniieb.ng ait lohrs of the 
create either eicrsiite murua, 
'Oily inihlioas di.c.'co, foasiiiii 
...u, pu.IuIbs and sunporuloH. of tl 
lohes wbioh Ihongh timely r.-mediee may pi 
srnt,aoearthlytkill ennrure. IslheHoul 
or itefanaulblnoaing riclim to blame for 
this; 8»lhe l.iser, whea Climate, wdeainry 
bahils. intompcsnace, or other pro.lrahng
w‘“h*d !jr""'**'br'''
Ihrbsle fr-.ia the circBlnliiNi, and iiiitoiol <>f 
disrhatging it Ibrooghtbsi goHUnd.ler. leave. 
I to corns through the ehiii ia jauBdiee<l nnd
lo bUBto I 
,arv noser no 
the blond has •hi^ Nc rieil hy th
b. Ihra.; .ary arrvsm 
'Vns meicly their work
i«ti^v^,',£STp’r;7S“rb7S
t'lgetl by aM.lic.ll aseu who hnso iinol.ieil ui.d 
n-eommrsMletf them, lo hr eqiml to uos la the 
w«rl.l_in cases winch reqairutha elr.iii.ing ol 
rlie Sluiaaeh mi l howrii: an I his 0 lrt,iiito.i 
TAIIOWl'-R or Ts>\|i: PILLr., .a caasq.
H* wnevsiamii
%: mow mediciace hrfnre ihe pnhlic, Iho 
palirat is 'lirectorlto lake fits nr.iibutl 
and if these do aot cute, peiscrere ii 
«.e ofloo or men fitlrai.; but act co
ihcHaleMemSuBBIise.
II IS hrre worthy of rraiiirb, that ia almost 
es ;rs in.iaiicr where cures bare beca wioughl 
by thitrriMcily. lerslhanaphml bnl maor. 
M lli.'diHsim—iinJ.inBO tuber case, nbeto.
llie Aaoalira ii aboso nil eetimole. as a 
■ - diiea
•erfonamt a 1 
‘leaseoreiiii a_
forward a.e  ^^aalire w  
T«0. ti.'FAKNSWOKTtf
I'gfifg ttJramrd lu this qiinrlrr, aad is go 
nogiaenlaie Y.mes Ao.
SAM’L EVetET8,P.Jir.
rrifiehl s os. OfilM, H. X. Tth. Ifi, 1030. 
Sir—.-N ionil premingcaaoidemnad the."■nr oil .-s iiwai r
!, Iho Snamisr hI whalrsereip
Ailcs me. II has effreied Ksme -.■—-hing ^'.:s sd
arise. Itoal (ml to i< n. .l.:i
grorml prcvimlise of eoniaeioos iiu eses 
arid b, many it U laid to be n aerer toUiag
vht'L'rirM-^d'ru.;^?^^^:!^
■It cmncled with iaaaui:.elosirs and all 
Abo lend .i-.'.Hil,tty and iuaclisr lives, nreei.
posed in vur ioui inii.I.nas o lU lire whirh mat • ^ ... _mr.| j ....... nlr .In
henllh. nnd while they “loipcct u.r .moger 
........................ oecatiooal use of
wilipnt.oeem.u ,„H.s.a posiage WM Uto «an- 
ri . It tUil t  send it by mail, aau tsU|
rssi.-j.lST; ■“
Vou.s Ac. uftKid MCHUL8, F. M.
C. R. COlU'lrOCR
>htch Ih- ii iMlere.i frirmls nail kindest Bureei
Tl'lf I.HtflFCRKAT PHY0|rlAN, 
.....MOClur „n,l hnimnaly iserservauUO amf
heraVrkii, ■.o'‘hR^n'lUl"w"^
'.Idrr fur ti e piitirM water. |H.ritr, ur hock






W.O.S, IB erery stage n ml degree 1 Female liek
p-c;-Krj,vA;ir::j7;S'
Imsi of Appeli(e:’Nefino“TrwBr’”'*U^l’ 
medic ofisetioBs of all kini'e; Rheiunniiin.
SwteS'S
‘mumer l'om|.Uinl ni. I 'b Ur.. 
Tuwr,.ir.sMrrhmain grown itcrsiias. U’nrm. 




Ijh^tlWj'mun.e  (' pl
lllfJHt.Y I.M. 'iRTANT
- -- - ■ li.or r.Haplnliiis.siii.T l.si'.i(KrNrRorartiNH.ws,Hv. c wpimat, ns 
prpsia, hilmos .liwase., ,.|i,.. ronsaninlii, 
cmighs eohl., spining of b n,n>, pan, a t 
clws. and .id., ulcer., frm.l,. ■e’okrK.w.'aK
onliar.lvseasn.nnd a Icasrsu''t d , rsuf hyia«hoadrw
d. ifoffrvwy
. Two dawn be-
Sispis.™






•*ril a *.4 «f
;'';j.sroWw„‘“‘
^ BOAT STORE 





cstrywes* forth, Jdi«l4ra“of'‘jc^ua'jr. ..... ..............
•“niton siroet'
"OUSDSaSEEO.
heart born, general «lebihtl7bi‘lirr“'4-nlMl4! 
e(,la,odsM grran sickae... finmleiio,.
lo>ireiii.erHmp,Ipasa,.nlicrffrciioBa,'ao?ihM
i«r h, a c..,.r.e of Dr. tV«. kSb.
AI*',,iMDMn, enniiling. onias in iha ■■■1. 
Wh. hra.l.s»omnchorbi4,.H«ora, ,woob'
fownn of-ght, noisni lu the inii le. allerriari 
rirshes nf heat and ehi|lnem. tremars, 
lacSagUatHm, aniils. hart ilrena.,.
For tato b? A.
Y.n<1 .-ritg, Warh.qfft.ait Pmte^a 
BanD.n. A.ig,i«n;T. E. Redden Vai.i t . 
hi.rB: fl..lber(«Ki &. Cb ioitora, We,. 
Uion.Ohinj alaoLs II Pi 
ei..uiii, Ohio.
..... ... „ ...
(hi. I- imluie.
draandsererealiaek of pmnio^r' ile 
•Mto.s|Hl I.W breu.h, I iBrntnlialel, c’altod 
..v-,k«..Aoi mifta-B Phywcu.ns.whoallMalo.1
,»,!! ___ 7 V-.'****. *•'•‘^‘■'1
lime, be 1,'n
her iwihing hut ileepmg poww*iTrom
S:;.'"4:a:b K':a.gh^i‘:.-‘'-
togeibo. faithlc, t'hS firM draj h4 ipoT,
- 'tfUcI. shecoalilMiedtohiug^m 
cordraglothedireetloe.hi,™
rrilo^ to a cluU'i aiaa-i.i.




orihr.*.mcary f Ibis mevliciae. wli
•Craifigqf Brrt.enqine . treosars, watrh. i/ebsra’.
Illy, hart ilrena.i, spasms r*'fi -'haimy ,ln.|.M„i,„./'„,_ 1
.CASTO.May„itie,Ky. htni hn. •«?
XDfft.ai; P teria,ii iioil of t^''M*arai'.i^‘^[?®V 'de o4
m.ace.liahiupr.c...1 her nhaalbeell*




' i th^Tuh!'' 'T' I"'"''""*
na^.'; .^ "■ ? '‘’'-'•‘''•■‘b df Me>ch'.a.|i.e'•"‘SdAisr""-""'









«-pM 10.13 t- cox,0 DODIt STORE
MayMTlIe.^fh I, I'pJ^?,"'
aail aaU Hemp, Ual TulacwAt. 
Mnssrille, March fl, lafi-if ''^
•wo.%M'vma^L
fbeh.adeof primer ..Ser. kn.e 
Necesmity e-.a.ial-ise.o ihis.mn,. 





nr » baifeiUof iLv 8EEJ8, nInekU
T/ie Bm§He trUi tmit Jt
r|sHAr Ibry nr. .m.'.i ,., n.- 
J1 nay w,.y Hiibiwiiarir,.i. 
r wnggows no Itrlsie
---------- - .Iliswrsi fa inapcdlnivl-,.
buy rvr toll Ihe mo e. and Tnt.w 
BBd Ihehoefarsof Wi.g.imtoin>.s 
to credit them Aw llwir iJils, n> I « 
answeraMe tor snd, dobis of eey d
"7X3-s"x;-,»
l•'a.l(hcaailhaBy lasdwg 1# hael, 
the nsesovawl aflhe Mn«e Tkraam 






A Mediciacoi gr.ai relerie au 
7m tniaed eqimlly from ike ssfruk 
csalnuit taimel kiagdetnt, nsi ^
---------
rm iw.w l-.wef B l^wa
agaedanareaMds Atr> 
■ed ufeneh aiy|- 
isflhebte..taeaera Jri htmao eysirai,sii»r^j 
ieal aad pesfrci cans it miiy cmri 
other rimedica an iasd.qeair.
Many r.nificitre aiighi beiiMtsr 
(hat IheSaaalifi has.lferted tksm 
itliiog cutre in ilmoaiell ikt diwmrs 
hoasBaiir ieouhiecli hui it is tori" 
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